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1.0 Motivation
Den første Ide til projektet stammer fra et projektemne udbudt af videnskabsbutikken på RUC, hvor
foreningen Sentura søgte webudviklere til et redesign af deres website, sentura.dk. Det har samtidig været
præget af en lyst til at samarbejde med en rekvirent, som havde nogle intentioner og krav til et produkts
udformning. Projektets tematik har også været styret af en iboende lyst til at analysere websites og
samtidig være en aktiv del af en brugervenlighedsmæssig og grafisk forbedringsproces i forhold til et
website. Jeg har derudover en Interesse for de metoder, som anvendes til at inddrage brugerne i så stor
udstrækning så muligt i forbindelse med designprocessen og i afprøvning af en prototype.
1.1 Problemfelt
Fokus har tidligere været på det funktionelle aspekt på websites frem for æstetik og brugervenlighed. Dette
skyldes, at det særligt op igennem 1990erne primært har været dataloger, som nærmest enerådigt har
styret webudviklingen.1 Et eksempel på dette er bl.a. usability eksperten, Jacob Nielsens site
www.Useit.com, som er opbygget efter hans kendte standpunkt om ”Less is more”.2 Han har bl.a. med
dette standpunkt været medvirkende til præge udviklingen i forhold til at nedprioriterer æstetikken på
websites. Internethastighederne og udbredelsen af internettet i hjemmet og på arbejdspladsen har
tidligere også været en faktor, eftersom den almindelige borger ville blive generet af for meget æstetik på
websites da dette ville medføre irriterende ”load”-tider, eller problemer med i det hele taget at benytte et
site. I dag er Internettet dog væsentlig mere udbredt, eftersom 83 % af den danske befolkning har adgang
til internettet, og ni ud af ti af dem som har internetadgang, benytter sig af en bredbåndsforbindelse med
mulighed for væsentlig højere hastigheder end tidligere tiders opkalds modem.3 Der er således ikke
længere nogen teknisk begrænsning i forhold til webudviklernes anvendelse af æstetik på websites.
”Det er ikke længere nok, at en hjemmeside er funktionel. Den skal også være æstetisk. Der skal være
billeder og grafik og et udtryk, der afspejler afsenderen.”4
Som citatet fra Lisbeth Thorlacius’s artikel ”Visuel kommunikation på webben” forklarer, er det ikke
længere i overvejende grad det funktionelle aspekt, som skal prioriteres, det æstetiske skal ligeledes
medtages i designovervejelserne bag et websites afsender. I dag er der stadig en tendens til at tilsidesætte
1 http://www.journalisten.dk/visuel-kommunikation-pa-webben
2 http://www.sean.co.uk/a/webdesign/jakobnielsenonwriting.shtm
3 http://www.dst.dk/upload/se_-_befolkningens_brug_af_internet_2007_(revideret_udgave).pdf
4 ibid
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fokus på æstetikken, hvilket bl.a. har vagt min interesse for feltet. Brugernes inddragelse i designprocessen
er også en tilgang, som jeg ønsker at benytte mig af til formålet, eftersom at brugervenligheden kan være
afgørende for, om brugerne vil være i stand til og have lyst til at benytte et site. Det er i denne
sammenhæng interessant at afdække, hvilken smag der ligger til grund brugeres valg design til et website.
Mange sites bærer stadig præg af webmasterens og virksomhedens smag for, hvad det gode design er i
stedet for at lægge op til at inddrage brugerne i beslutningerne. Derfor vil jeg have fokus på at inddrage
brugerne i forhold til at designe navigationen på sentura.dk og i forbindelse med at teste et udkast af det
nye design til websitet.
Hvad angår de teoretiske bidrag forhold det sig således at der i øjeblikket kun eksisterer en model, som
både kan belyse de funktionelle og æstetiske principper i et website. Det er Lisbeth Thorlacius model som
hun introducerede i sin bog ”Visuel Kommunikation på Websites” fra 2005, som hun bl.a. argumenterede
for således:
”Selvom der findes mange bud på analyseredskaber og kommunikationsmodeller inden for kunstteori og it-
design,har det ikke været muligt for mig at finde en model, som forbandt de visuelle aspekter, netspecifikke
aspekter ved kommunikationssituationen og de kommunikationsaspekter, som ligger uden for selve
produktet, i èn model”5.
Modellen, som er inspireret af pragmatisk semiotik og kommunikationsteori, forsøger at overføre og
udvide Roman Jacksons lingvistiske model til brug indenfor f.eks. analyse af visuel kommunikation på
websites. Det er der kommet en model ud af, som både er afsender og modtagerorienteret. Det er denne
model, som jeg ønsker at benytte mig af til at skabe ”limen” mellem de enkelte dele af projektet som skal
munde i et udkast til et redesign af forsiden til sentura.dk.
Dette leder således hen til nedenstående problemformulering:
1.2 Problemformulering
Hvordan kan Foreningen Sentura’s website redesignes så det matcher den identitet, som deres blad har
skabt og derved fungere som en fuldendt salgskanal og onlineplatform for organisationen?
Med udgangspunkt i ovenstående problemformulering arbejdsspørgsmålene følgende:
5 Thorlacius, Visuel Kommunikation på Websites, 2005, 9
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1. Hvordan kan foreningen Sentura’s værdier blive bedre integreret på websitet?
2. Hvordan kan målgruppen inddrages i udviklingen af navigationen til websitet?
3. Hvilken smagsdiskurs ligger bag interviewpersonernes valg af design til websitet?
2.0 Metode
2.1 Projektdesign m. læsevejledning
Skabelonen til projektet er inspireret af den nedenstående model som er udviklet af Timme Bisgaard Munk
og Kristian Mørk som begge er inspireret at skabe brugervenlighed på Internettet.
Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4
Mål Målgrupper Forberedelse Pilottest
Problemstillinger Brugerprofiler Gennemførelse
Metode Udvælgelse Afrapportering
Figur 16
Fase 1 - Foranalysen
I forbindelse med foranalysen er det formålet at opnå en viden omkring det nuværende website, som vil
gøre det muligt at tilrettelægge kriterier, der vil udgøre grundlaget for de temaer, som behandles igennem
projektet. Det har således været afgørende først og fremmest at foretage et interview med
kontaktpersonerne Signe og Heidi fra gforeningen Sentura, for at opnå en viden om værdigrundlaget og de
forudsætninger, som har ligget til grund for deres nuværende website, samt eventuelle holdninger til det
de forestiller sig i forhold til et redesign (kravspecifikation). Til selve foranalysen af Sentura’s website har
jeg valgt at benytte mig af Lisbeth Thorlacius, kommunikationsmodel som præsenteret under
problemfeltet.
Fase 2 - Målgruppeovervejelser
I denne fase vil jeg tage udgangspunkt i den viden, som jeg har opnået omkring målgruppen fra interviewet
med Signe og Heidi fra foreningen Sentura. Det er således tanken, at dette afsnit skal give en viden om
hvilke kriterier, som er vigtige i forhold til at foretage udvælgelse af deltagere i den efterfølgende design-
6 Bisgaard Munk, 2002, Brugervenlighed på internettet – en introduktion, 65
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og afprøvningsfase. Som segmenteringsstrategi i til udvælgelse af deltagere er jeg interesseret i at afdække
potentielle webbrugeres smag i forhold til æstetik og brugervenlighed på websites. Det er derfor tanken, at
benytte en udvidelse af Pierre Bourdieu’s begrebsverdenen og herunder den legitime smag, middelsmagen,
den folkelige smag. Denne udvidelse beskrevet af Lisbeth Thorlacius i hendes artikel, ”Tidens smag”, og
udvider den legitime smag med to under begreber som klassisk smag og avantgarde smag.7
Fase 3 - Design
I designfasen vil de teoretiske tematikker fra foranalysen samt målgruppeovervejelserne blive inddraget i
forhold til producere et udkast til redesignet. Udvalgte fra målgruppen bliver således inddraget i forhold til
udviklingen navigationsstrukturen til websitet ved at deltage i en metoden kaldt ”card sorting”8 og
herunder udelukkende den metode som kaldes ”open cardsorting”. Metoden er oplagt at anvende
eftersom den er et godt supplement til at afdække det navigative og indholdsmæssige fokus i Lisbeth
Thorlacius kommunikationsmodel. Selve designprocessen tager udgangspunkt i konklusionen under
foranalysen vedrørende fejl og mangler på Sentura’s nuværende website.
Fase 4 - Produktafprøvning
Da mit fokus i høj grad er med udgangspunkt i brugervenlighed, er det vigtigt at benytte en interviewtilgang
hvor jeg inddrager målgruppen i receptionsanalyse af udkastet til redesignet af sentura.dk, som blev
produceret under designfasen. Jeg har derfor valgt at benytte fokusgrupper til formålet og det er således
svært at adskille både en form og indholdsmæssig vinkel under analysen af receptionsanalysen. Jeg har dog
valgt at holde fokus på den indholdsmæssige hermeneutiske vinkel i forhold til det de siger eftersom det er
hvordan de sprogligt gør rede for deres smag i forhold til receptionen af det nuværende website samt mit
udkast til et rededesing som er i fokus. Selve fokusgruppeinterviewet vil bestå af 4-5 deltagere, med
udgangspunkt i at det er folk som ikke kender hinanden.9
Udkastet revurderes hermed efter receptionsanalysen og en prototype udvikles som skal valideres af
Foreningen Sentura før der kan træffes beslutning om en videre udvikling. Udviklingen af en webbaseret
prototype er således ikke en del af dette projekt.
7 Thorlacius, Dansk Tidsskrift for Kommunikation, Tidens smag, 2006, 7
8 http://www.boxesandarrows.com/view/card_sorting_a_definitive_guide
9 Halkier, Fokusgrupper, 2002, 32
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2.2 Afgrænsning
Jeg begrænser mig først og fremmest fra at lave egentlige målgruppeundersøgelser, men benytter i stedet
den indhentede information fra foreningen Sentura’s redaktion. Jeg afholder mig ligeledes fra at lave
undersøgelser af interne forhold i virksomheden såsom at studere virksomhedskulturen, eller at udarbejde
en kommunikationsstrategi, da disse elementer ligger udenfor mit fokus. Jeg begrænser mig ligeledes til at
anvende en hermeneutisk vinkel hvor jeg har fokus på indholdet i det som siges i forhold til en
receptionsanalyse og fravælger hermed en kombination med fænomenologien. Sidst men ikke mindst
afgrænser jeg mig fra at lave en prototype som er webbaseret, da fokus i projektet først og fremmest er at
få afprøvet et designforslag i papirform. Jeg
2.3 Videnskabsteoretisk tilgang
Hermeneutikken er oplagt, da jeg er fortolkende i forhold til indholdet i det testpersonerne har sagt, når
kilderne behandles. Som den fortolkende part skal man ved anvendelse af hermeneutikken være klar over,
at både den som interviewer og den interviewede har forforståelser om det emne, som er i fokus. Ifølge
Georg Gadamer er det vigtigt at man er bevidst om at disse forforståelser/fordomme altid er til stede da de
er det som binder mennesket til verden. Han mener derudover at fordommene stammer fra traditioner,
kulturel arv og historie.10 I forhold til websites er fordomme ofte forbundet med den oplevelse som brugere
har fra andre websites. Det kan f.eks. være en god eller dårlig oplevelse med at anvende navigationen,
eller et design de ikke synes om eller nogle farver de ikke mener er samstemmende.
Hermeneutikken er ligeledes en abduktiv tilgang, hvor man fortolker i cirkler efter et del og helhedsprincip.
I projektet betyder dette at de enkelte interviewpersoners meningskondenseringer er elementer som i en
samlet betragtning giver et svar på f.eks. hvilken navigation og eller hvilken designudformning, som passer
bedst til Sentura’s website. Det bliver således først abduktivt, når de enkelte deltagere i cardsorting testen
og fokusgruppeinterviewet reflekterer. Det emperiske materiale som skabes er ligeledes med til at påvirke
det teoretiske grundlag, lige fra ressearchen af ”problemet” inden for feltet til konklusionen, som illustreret
i nedenstående figur:
10 Fuglsang et. al, Videnskabsteori i samfundsvidenskaberne, 2005, 322
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Figur 211
3.0 Præsentation af foreningen Sentura
Sentura blev grundlagt i 1998 og udgiver magasinet Sentura og driver websitet, www.sentura.dk.
Foreningen består af en forsamling af frivillige skribenter, som støtter projektet grundet deres interesse for
litteratur, billedkunst, film og almen videnskab. De får økonomisk støtte fra kulturministeriets pulje til
almenkulturelle tidsskifter, og websitets er lanceret med støtte fra Carlsbergs IDÈ-legat.
De gør en dyd ud at bidrage med genrebrydende artikler og indlæg for, hvordan man kan lave et levende
kultur-magasin.
Den nyeste udgave kulturtids-magasinet er af avisen Politiken blevet sammenlignet med et strømlinet
magasin som Mobilmagasinet, grundet dets visuelle udtryk.12
3.1 Sentura’s værdigrundlag
I forhold til Sentura’s værdigrundlag forklarer Heidi og Signe igennem det indlende interview, at
virksomheden består af frivillige, som hver især bidrager med deres forskellige værdier. De fundet deres
niche på markedet inden for litteraturmagasiner ved at tilbyde et konceptbaseret magasin, som bryder
med den ”støvede” genre ved at belyse temaer ud fra mange forskellige modeller. De forsøger således at
sende et budskab om, at litteraturgenren ikke behøver være kedelig. Udover at bryde med genren forsøger
de ved at benytte et spændende og letlæseligt sprog i materialet på websitet og magasinet, at være
tilgængelig for alle og ikke bare dem, som i forvejen har en indgående interesse for litteratur, kultur og
levende billeder.
De gør en dyd ud af at være åbne overfor udefrakommende bidrag, og de forsøger at holde en tæt kontakt
11 http://hjem.get2net.dk/tlumbye/afsnit/afsnit3.html
12 Bilag: 1.2.2 Uddrag fra transskriberingen af det interviewet med foreningen Sentura
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med abonnenterne og andre interesserede omkring udviklingen af websitet og magasinet. Sidst men ikke
mindst vil de gerne fremstå som en moderne og troværdig virksomhed, der er fremme i skoene med
henblik på de medietilgange, som de benytter.13
3.2 Magasinet Sentura
Signe og Heidi nævner i det indledende interview, at de er interesseret i at websitet kommer til at afspejle
den stil som magasinet Sentura repræsenterer.
Jeg har derfor valgt at anvende dette afsnit til at beskrive det på daværende tidspunkt nyeste eksemplar af
magasinet Sentura (nr. 21) for at blive klogere på hvad det er de ønsker websitet skal afspejle. Det er
derudover for, i en efterfølgende foranalyse, at bedømme hvorledes deres værdier er integreret på deres
nuværende website i forhold til deres trykte magasin.
Det fysiske magasin er ved første indtryk ekstravagant i sit udseende, ved at have fængende forside med et
billede af høj æstetisk kvalitet. Selve det layoutmæssige inde i bladet er ofte med store billeder eller
kunstneriske bidrag, som passer til den pågældende artikel, digt, remse etc. I forhold til magasinet er der i
høj grad tale om, at den uudsigelige funktion er til stede ved at der er gjort brug af billeder hvor man ofte
har svært ved at danne sig et helt konkret indtryk af hvad det er man ser på billedet. Der er således tale om,
at de i det trykte magasin formår at leve op til kriteriet om at være et magasin for litteratur og levende
billeder. Det kan samtidig analyseres ud fra magasinet at der gøres brug af både en ethos14 og pathos15
appel. Pathos kommer til udtryk ved at de ofte gør brug af tekst, billeder og farver til at skabe stemninger
og følelser hos læseren, mens ethos apellen kommer ud af det spændende sprog som fremstår troværdigt i
sin udformning, indhold og udsagn.
Farverne i magasinet er behagelige og sprudlende og er med til at fremhæve det pågældende billede eller
understøtte et i citat i en tekst. Der anvendes både mørke og dystre farver og men også skrigende farver
som f.eks. grøn og lyserød. Farverne som ofte er valgt for at være med på moden er dog for det meste
anvendt i en kombination hvor de komplementere hinanden godt.
Logoet præsenteres på forsiden i en stor moderne sort font som falder godt sammen med den hvide
baggrund.
13 Ibid.
14 ”Ethos er et overtalelsesmiddel, hvor afsender sigter efter at virke troværdig og derved vinde modtagers tillid.”, -
Thorlacius, Visuel Kommunikation på Websites, 2005, 64
15 ”Når afsender appellerer til modtager ved hjælp af pathos, baseres argumentationen på at appellere til modtagers
følelser og stemninger.”- ibid., 65
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3.3 Kravspecifikationen fra foreningen Sentura
De forestiller sig, at udgangspunktet kan være et gratis Content Management System (CMS-System).
Ønsker at den nye hjemmeside skal være:
• Nem at vedligeholde med rettighedsstyring med redaktøradgang.
• Åbent for funktionaliteter som blogs, rss, tags, wikis etc.
• Enkel navigation, god søgefunktion, layout-stringens og læsevenlighed i højsædet.
• Klar visuel overensstemmelse og gerne mulighed for flermedial dialog mellem det trykte strømlinede
magasin og online-mediet.16
4.0 Foranalyse
Dette afsnit skal. som beskrevet ved figur 1, fungere som en indledende analyse af www.sentura.dk, for at
komme frem til nogle kriterier som skal forbedres i redesign. Det er denne analyse som danner grundlaget
for den efterfølgende fase angående målgruppeovervejelser.
4.1 Analyse af eksisterende hjemmeside
Figur 3 som præsenteres nedenfor er udviklet er Lisbeth Thorlacius og vil fungere som den overordnede
ramme for dette afsnits analyse af sentura.dk. Jeg har valgt at placere beskrivelsen af de enkelte termer i
modellen under de respektive afsnit, således at termen bliver forklaret og derefter anvendt med Sentura.dk
som eksempel.
16 http://www.ruc.dk/vb/Projekter/forslag_fra_eksterne/
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Figur 3 - Lisbeth Thorlacius model til analyse af websites17
4.1.1. Afsender
Eftersom afsenderen selv har erkendt at websitet har brug for et redesign, vil jeg ikke belyse hvilke
intentioner som ligger bag afsenderens opsætning af websitet nærmere.
4.1.2 Websitets genre og stilart
For at afgøre hvilken genre sentura.dk passer ind under har jeg valgt at tage udgangspunkt i
Ida Engholms kategoriseringer af websitegenrer. Ud fra Ida Engholms inddeling af websites passer
Sentura.dk ind under virksomheds/organisations-præsentationsgenren18, og information og søgetjeneste
genren. Fælles for disse genrer gælder det, at brugeren skal have en god oplevelse ved at besøge websitet.
Der skal derfor være fokus på sproget og det visuelle udtryk, eftersom det afspejler afsenderen. Der skal
derudover være en hurtig og ubesværet adgang til produkt- og kontaktoplysninger vedrørende
virksomheden. Samtidig er det vigtigt, at der er en velfungerende søgefunktion, så man kan finde rundt i de
17 Thorlacius, Visuel Kommunikation på Websites, 2005, 49
18 Thorlacius, Æstetikkens rolle i webdesign, 2005, 7
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store mængder af anmeldelser, artikler, interviews etc. 19
I forhold til den forventningsgenererende og den forventningsudfordrende funktion20 kan det konkluderes
at Sentura.dk, udfordrer langt mere end den generere forventninger. Sitet udfordrer dog brugerne på en
negativ måde ved ikke at leve op til en lang række fundamentale krav inden for genren. Dette handler om,
at der ikke altid er en let tilgængelighed i forhold til komme ind til den ønskede information, en ”quick”
søgefunktion mangler samt at diverse interaktionsmuligheder såsom forum og blogs ikke bliver udnyttet
direkte fra deres eget website.
Stilen på sitet er tangerende til hyperfunktionalisme ved at det æstetiske udtryk er nedtonet, mens der er i
højere grad er fokus på funktionaliteten.
4.1.3 Den ekspressive funktion
Den ekspressive funktion anvendes med henblik på at give en teoretisk viden om, hvordan afsenderens
fremtræden er på websitet ved udelukkende at belyse det, som kan analyseres direkte ud fra websitets
udformning. Det kan derfor være afgørende for hvilke følelser og holdninger websitet signalere, om
afsenderen har medtænkt målgruppen eller blot har ladet sin egen æstetiske sans være styrende for
designet. 21
Farverne
Websitet er udformet i et enkelt, minimalistisk standarddesign med hvid, grå og sort, som de dominerende
farver.
Den overordnede farvekombination, hvid og grå, i designet giver et koldt, trist og et noget afvisende og
anonymt udtryk. Det får således websitet til at placerer sig i en gråzone, hvor den hvide farves signal om
f.eks. ærlighed sættes i baggrunden22. Andre farver som anvendes på websitet er gul, blå, orange, lysebrun,
rød og er sammen med tekstfarverne sort, blå, rød, gul og orange med til at give et forvirrende og såkaldt
”tivoli-agtig” oplevelse. Farverne virker tilfældigt placeret på sitet uden tanke for, hvad de enkelte farver
repræsenterer, og hvordan brugere af sitet opfatter kombinationerne bl.a. i forhold til læsbarhed. De
mange farver på websitet skal reduceres kraftigt, herunder skal grå og orange farve som anvendes skal
19 Thorlacius, Kursusgang 2, Genrer og stilarter på nettet, efterår 2007
20 Engholm, Digitale Verdener - De nye mediers æstetik og design, 68
21 Thorlacius, Visuel Kommunikation på Websites, 2005, 61ff
22 Bjerregaard, Farveordbog – farvernes skjulte universelle signaler, 83
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således fjernes i et redesign. De farver som i stedet skal repræsentere sentura.dk skal være hvid og sort
samt nogle mere friske og moderne farver. Som en grøn, lyserød og rød nuance fra magasinet.
Skrifttyperne
Skrifttyperne som anvendes på websitet er arial til navigationen og overskrifter, mens verdana anvendes til
brødteksten på alle siderne. Disse skrifttyper opfattes normalt som moderne, dog fremstår de uskarpe
sammenholdt med farvevalget på sitet. Menupunkterne er samtidig ikke fremtrædende i deres størrelse i
forhold til teksten.
Logoet, som er placeret oppe i venstre hjørne, er bibeholdt i den specialdesignede typografi som stammer
fra tidligere udgivelser af magasinet og afviger derfor fra magasinets logo både i udseende og størrelse.
moderne virksomhed ved, at det ikke er noget som findes i samme format på andre websites. Logoet skal
således ændres i udkastet til websitet så det reflektere den opsætning som anvendes i magasinet. Det skal
således være mere væsentlig større end det er nu og baggrunden i logoet skal være hvid ligesom i
magasinet.
Anvendelse af retorik på websitet
På sentura.dk er appellen i høj grad ”ethos” orienteret, hvor man forsøger at overtale ved teksten alene
uden f.eks. at appellerer til stemnings- og følelsesmæssige oplevelser hos de besøgende på websitet.
I forhold til redesignet er det vigtigt at få implementeret pathos på websitet, f.eks. ved udover at have
nogle stemningsskabende farver og former i designet er det også vigtigt at lægge flere kunstneriske billeder
på websitet, så det ikke kun er teksten som der appel igennem. Dette vil således også skabe en kobling til
magasinets form.
Opsamling på den ekspressive funktion
Som det fremgår af analysen af den ekspressive funktion afspejler websitet langt fra den identitet som
deres trykte magasin har dannet, og som ellers er deres hensigt også at skabe på sentura.dk.
I udkastet til et redesignet skal der således gøres brug af farver, samt et logo og en retorik, som afspejler
deres magasins indbydende layout. Deres anvendelse af moderne teksttyper skal dog bevares, eftersom
dette kan blive et plus ved anvendelse af nye mere læsbare farver på websitet.
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4.1.4 Modtager
Det er vigtigt i dette afsnit ikke at sammenstille begreberne målgruppe og modtager. Det kan være det
samme, men er det ikke altid, det afhænger ifølge Lisbeth Thorlacius i høj grad af
kommunikationsindsatsen. 23 I dette projekt er der dog tale om, at målgruppen også er modtageren.
Thorlacius skelner i sin model mellem den faktiske og den implicitte modtager. Den implicitte er den man
kan man analyserer ud fra websitet og omhandler udover den ekspressive funktion, den konative funktion
og de interaktive kommunikationsfunktioner. Den faktiske modtager er den, som er udenfor produktet, og
kræver en receptionsanalyse ud fra følgende begreber: Den kognitive reception, den konative reception og
den emotionelle reception. En dybere indføring i de enkelte receptionstermer har jeg valgt at placere i
afsnittet vedrørende afprøvningsfasen, da begreberne bliver anvendt i denne fase.
Den konative funktion
Den konative funktion optræder på sentura.dk ved ,at der f.eks. er en opfordring til at læse
indholdsfortegnelsen til magasinet eller foretage en bestilling på det. Derudover optræder funktionen f.eks.
når der opfordres til at foretage en søgning på siden. Ud over de tekstbaserede konative funktioner
benyttes der også visuelle eksempler af denne funktion. F.eks. er forsiden til det nyeste nummer af det
trykte magasin placeret som en appetitvækker, der gerne skulle få den besøgende til at ville læse mere om
det ved at trykke på billedet. Det er således primært, når der på Sentura’s website opfordres til at udføre
en handling, at der er tale om en konativ funktion.
De interaktive funktioner
I forhold til interaktive funktioner på websites har Lisbeth Thorlacius udvidet Jens F. Jensens fire interaktive
funktioner til også at omfatte den transaktive interaktive funktion. Udover denne er der således tale om
begreberne den konverserende interaktive funktion, den konsultative interaktive funktion og sidst men
ikke mindst den registrerende interaktive funktion.24
Den konverserende interaktive funktion
Den konverserende interaktive funktion er den eneste funktion, som handler om en gensidig mental eller
fysisk interaktivitet, som er eksemplificeret ved en email eller chat på internettet. Det er således, når der en
23 Ibid, 71
24 Ibid, 87ff
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gensidig udveksling af betydning mellem to eller flere personer.25
På Sentura’s website er den konverserende interaktive funktion tilstede ved, at der er mulighed for maile til
redaktionen med ris & ros, bidrag til det fysiske magasin eller ved at stille spørgsmål. I redesignet kunne
man således integrere muligheden for gensidig betydningsudveksling mellem flere brugere ved at etablerer
blog og forum direkte fra sentura.dk. Det er således tanken, at det bliver muligt at have diskussionstråde fra
faste skribenter fra bladet og brugergeneret indhold fra oprettede medlemmer på websitet.
Den konsultative interaktive funktion
Den konsultative interaktive funktion omhandler en gensidig udveksling af informationer mellem brugeren
og computeren, ved at man indtaster nogle oplysninger, som derefter bearbejdes af et system.
Funktionen opstår f.eks. ved at brugeren indtaster et søgeord i søgefunktionen på websitet, hvorefter disse
data bearbejdes af systemet, og returnerer et antal søgeresultater, som matcher det indtastede.26 Som
Sentura selv gør opmærksom på, er deres website ikke fuldt indekseret, hvilket ikke virker særlig
professionelt. Ved at anvende denne funktion, viste det sig også, at søgefunktionen stammer fra
atomz.com27, som er en gratis og nem udvej, hvis man ikke har kompetencerne eller tiden til at ville
etablere en ”rigtig” søgefunktion på sitet. Dette er misvisende for brugeren, eftersom man må forvente at
en søgefunktion inkludere en søgning på hele sitet. Dette skal således ændres i redesignet, hvor en
søgefunktion skal være synlig direkte fra forsiden. Der skal samtidig være mulighed for avanceret søgning
på bestemte elementer på websitet, hvis man ønsker det.
Den transaktive interaktive funktion
Denne funktion handler om den gensidige interaktion mellem afsender og modtager, ved ehandel på
Internettet. På sentura.dk, tages denne funktion i brug når et eller flere magasiner bestilles på websitet via
deres bestillingsformular. Der kan både bestilles nye og gamle eksemplarer af det trykte magasin. Ulempen
er at man sender en bestilling ved at benytte formularen, hvorefter man enten betaler før eller efter
modtagelsen af magasinet. Der kunne med fordel integreres rigtige betalingsmidler f.eks. en netbetalings
løsning som bl.a. Nordea eller Danske Bank. Derudover kunne der på længere sigt med fordel etableres
mulighed for betaling med dankort og edankort. Her er paypal eller ewire f.eks. billige løsninger til
modtagelse af kortbetalinger eller PBS’s eget kreditkort-modul.
25 Ibid, 87
26 Ibid, 88
27 http://www.atomz.com/
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Den registrerende funktion
Den registrerende funktion finder bl.a. sted ved at afsenderen som står bag websitet kan se en statistik
over hvor mange besøgende, der på deres website, f.eks. hver time, dag, uge, måned og år. Det er således
muligt at tilpasse indhold og udbud efter dette resultat. Sentura kan udover at registrerer antallet af
besøgende og desuden fremkalde en statistik over de søgeord fra f.eks. ”google.dk”, som har ført til at en
bruger har fundet netop deres website. Dette er en service, som udbydes gratis hos deres
webhoteludbyder men findes også hos mange andre udbyder. I forhold til den videre udvikling af måden
Sentura placerer sine informationer på, er det således vigtigt, at de er opmærksomme på, hvad de
besøgende på websitet efterspørg af information og derefter tilpasser den efter det.
Interaktive webbrugere
Jeg tager udgangspunkt i Lisbeths Thorlacius opdeling af interaktive webbrugere, hvor jeg udvider med
ekspertbrugeren. De interaktive webbrugere omhandler således:
Førstegangsbrugeren:
Førstegangsbrugeren skal helst have enkle tekstbaserede navigationsmenuer og en forside som er
tiltrækkende og enkel i sin opsætning. Designet i websitet skal samtidig være godt struktureret og være
nemt at forstå. F.eks. er det for denne type bruger en fordel af have forklarende oversigter over indholdet
og funktionerne på websitet.28
Denne brugertype vil således blive forstyrret af de skiftende navigationselementer i top-navigationen.
Forsiden er dog i et forholdsvis enkelt design der er dog for mange bokse i venstre side til, at man kan
overskue indholdet. Man skal derudover scrolle sig igennem anmeldelser, interviews etc. direkte fra
forsiden uden nogen form for visuel assistance, i form af f.eks. billeder, hvilket gør, at man i dette tilfælde
for alvor taber den indledende opmærksomhed hos denne type bruger. Derudover mangler der korte
oversigter over hvad man finder hvor eftersom de nuværende navigationselementer ikke efterlader en
fornemmelse af dette. En sitemap kunne i denne sammenhæng være en stor hjælp for at overskue
indholdet.
Den erfarne webbruger:
28 Thorlacius, Visuel Kommunikation på Websites, 2005, 91
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Den erfarne webbruger skal have hurtige informationsveje uden lange loadtider grundet visuelle
virkemidler. Der sættes pris på detaljerede menuer, som giver muligheder for navigere rundt. Der skal
ligesom hos førstegangsbrugeren være oversigter over websitets indhold.29
Den erfarne bruger vil ligesom førstegangsbrugeren have et problem allerede på forsiden eftersom det ikke
kun er de nyeste men derimod alle anmeldelserne, interviews etc. som man skal ”scrolle” sig igennem. Den
erfarne webbruger vil også blive irriteret over de få muligheder som websitet giver. Der er bl.a. kun i ringe
grad mulighed for interaktivitet med virksomheden på sitet. Den erfarne webbruger vil dog ikke opleve at
websitet henter informationer langsomt. Der kan dog være tale om at der er få valgmuligheder i med
henblik på navigationen, manglende oversigter over indholdet og søgefunktion som ikke er tilstrækkelig til
at søge på hele websitet med.
Ekspertbrugeren:
Dette er mit forslag til en udvidelse af begreberne om interaktive brugere.
En brugertype som denne er ofte en specialestuderende eller en studerende på datalogi f.eks. med flair for
programmering, webdesign eller lign., som benytter internettet i stort omfang til at søge information, og
som har en stor viden om Internetstrukturer. Denne type bruger behøver ikke simple strukturer for at
navigere rundt, og forsider som fanger ved første øjekast. Denne brugertype vil dog blive irriteret over
Sentura’s ulogiske placering af information f.eks. deres link til ”kort nyt” som indeholder deres såkaldte
”senturerede” noter. Derudover kan det være misvisende at bruge ord som indeks da denne brugertype vil
være vant til at dette hedder sitemap. Indekset er samtidig ikke nemt at finde rundt i.
Websurferen:
Websurferen er en brugertype som måske ikke føler et informationsbehov på det pågældende website. Det
er derfor forsidens design og de visuelle virkemidler som er med til at indfange denne type. 30
Denne brugertype vil muligvis ikke finde indholdet på sentura.dk relevant derfor er det vigtigt at forsiden
på sentura.dk er en god appetitvækker. Dette lever den dog ikke op til at være, og den evner derfor heller
ikke at skabe den indledende en opmærksomhed. For at indfange denne brugertype er det derfor vigtigt at
der gøres mere ud af at have visuelle elementer som f.eks. store billeder som er iøjnefaldende for at få
websurferens til at blive på websitet.31
29 Ibid, 91ff
30 Ibid, 92
31 Ibid
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Den internationale webbruger
Jeg har fravalgt ikke at omtale denne brugertype, eftersom Sentura’s fokus udelukkende er på det danske
marked.
4.1.5 Produkt
I forhold til produktet er der tale om ”den formale” og ”den uudsigelige” æstetiske funktion. Hvor den
formale funktion er det, som kan klassificeres og beskrives, mens den uudsigelige funktion er de oplevelser,
som er i produktet, men som ikke kan beskrives eller klassificeres.32 Disse funktioner kommer til syne i
webdesign gennem anvendelsen af visuelle virkemidler, som f.eks. grafisk design, farver, komposition,
billeder, skrifttyper samt lydeffekter.33
Den formale funktion
Forsiden på ”sentura.dk” er udformet i et minimalistisk design med en firkantet komposition. Dette er
illustreret ved, at der på forsiden høj grad er gjort brug af kasselignende former til inddeling og adskillelse
af information. Billederne, som er valgt til sitet, er ligeledes i firkantede former uden nogen former for
overgang mellem de enkelte kolonner. Formerne på websitet giver således associationer til midten af
1990erne, som f.eks. Jacob Nielsens Useit.com, men samtidig også til bank-sites eller websites med
kontrapunkt stilen34 inden for ministerierne, som ikke har den mest opsigtsvækkende komposition.
På enkelte dele af websitet virker det sågar som om, at siderne er lavet på et andet tidspunkt og i en anden
sammenhæng, hvilket er medvirkende til at der opstår en vis disharmoni på websitet. Den æstetiske
kvalitet er således samlet set ikke specielt høj på ”sentura.dk”, da der i for høj grad er fokus på det
indholdsmæssige frem for det det visuelle udtryk. Det er således svært i det hele taget at tale om, at den
formale funktion er til stede på websitet.
Den uudsigelige funktion
Denne funktion som i høj grad er til stede i deres trykte magasin som omtalt tidligere, denne er dog ikke til
stede på websitet. Man kunne derfor tænke sig at Sentura gjorde mere for at danne denne følelse på deres
website ved sørge for at have overraskende elementer som man ikke forventer og ikke kan klassificeres.
32 Ibid, 103
33 ibid, 136
34 www.kontrapunkt.dk
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4.1.6 Kontekst
I forhold til en analyse af konteksten indgår termerne ”den referentielle funktion”, som er når der fokuseret
på indholdet på websitet, her indgår begreberne ikon, indeks, symbol og metonym og synekdoker og ”den
intertekstuelle funktion”, som er måden, hvorpå websitet refererer til produkter, som ligger uden for
websitet.
Den referentielle funktion
På sentura.dk er det tydeligt, at det i sig selv er en referentiel funktion, da de i højere grad har fokus på det
indholdsmæssige end det æstetiske udtryk og er således logos orienteret. Samtidig er søgefunktionen på
websitet et eksempel på dette, eftersom denne konsultative interaktive funktion ikke har fået tilført noget
særligt emotivt indhold, og der fokuseres således på indholdet og ikke på formen.
I forhold til teorierne om ikoner, indeks, symboler, metonymer og synekdoker er der ikke gjort specielt
meget brug af disse former for hjælp til brugeren, de kan dog i opleves i begrænset omfang på websitet.
Ikoner er f.eks. anvendt i form af billeder som ligner det, som det henviser til. Forsiden til det nyeste
eksemplar af deres trykte magasin er således et ikon, ved at det fremviser bladets forside og henviser til
lederen, som er en del af magasinet. Derudover er der fx anvendt begrebet indeks ved ”sentura.dk’s” link til
et blogspot, hvor der nedenfor er en rød pil som peger på et link til ”læs mere”.
I et redesign er det vigtigt, at man gør brug af en række disse begreber som hjælp til brugeren. F.eks. Ikoner
som printikonet, forstørrelse af tekst ikonet eller pdf ikonet men også indeks i form af pile som henviser til
vigtig information på websitet.
Den intertekstuelle funktion
Logoet og bjælken, som går igen på alle siderne, er noget man vil genkende hvis man abonnerer på det
trykte magasin, da disse visuelle elementer som stammer herfra og er hermed en intertekstuel reference.
Det samme gør sig gældende for billedet af forsiden fra det nyeste magasin, som er placeret på forsiden af
sentura.dk. Det er kendetegn, som der burde være mere fokus på, eftersom dette kunne være med til at
markedsfører magasinet via en skabelse af genkendelighed hos de besøgende på websitet, som
efterfølgende støder på magasinet hos en autoriseret forhandler.
4.1.7 Mediet
Inden for kategorien mediet er tale om den faktiske- og navigative funktion. I forhold til den fatiske
funktion handler det om at vedligeholde kontakten mellem afsender og modtager ved hjælp af visuelle
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virkemidler.35 Den navigative funktion omfatter en vedligeholdelse af kontakten mellem afsender og
modtager, hvor det er essentielt, at sitet er opbygget, så det er nemt at finde rundt, at oplysninger kan
skaffes hurtigt og at det man søger efter ligger logisk placeret.
Den fatiske funktion
I forhold til at vedligeholde kontakten mellem afsender og modtager formår Sentura.dk ikke at leve op til
de basale krav inden for dette felt. Selve rytmen og variationen i designet, som ellers holder sammen på
hele kompositionen, er ikke gennemgående på alle websiderne. F.eks. ved forhandlere er teksten
højrestillet, mens teksten er centreret under abonnement. Logoet er dog placeret oppe i venstre hjørne på
alle siderne. 36 Farven på bjælken under top-navigationen skifter til blå, når man f.eks. besøger kategorien
”Links” eller hvad er Sentura. Når farven skifter, følger bjælken samtidig ikke længere sidens bredde. Der er
samtidig ingen form for grafisk adskillelse mellem websitets side, top og bund, hvilket gør det svært for
øjnene at overskue og adskille elementerne fra hinanden. Det er samtidig ofte, at websitets side, top og
bund ikke er ens. Der er således en mangel på stringens og et gennemført ensartet udtryk på sitet. Et
positivt træk på websitet er sproget, som er ligesom i det trykte magasin. Dvs. moderne, læsevenligt og
uden uforståelige ord og vendinger.
I redesignet er det vigtigt at sørge for at alle websitets sider er stringente i forhold til design og placering af
tekst og farver, således at man ikke får en underlige følelse når man besøger websitet. Logoet og bjælken
skal bevares i samme farve overalt på websitet, og bjælken skal følge sidens bredde overalt på websitet.
Der skal være en klar grafisk adskillelse af de enkelte kolonner på websitet. Det er derudover vigtigt at der
etableres en ”footer” som matcher bjælken under logoet, da det giver en vis samhørighed og ensartet
udtryk.
Den navigative funktion
Som Doormann udtaler: ”Brugere behøver forudsigelighed og struktur, med klar funktionel og grafisk
kontinuitet mellem forskellige komponenter og undersektioner i netdokumentet”37
På ”sentura.dk” er topmenuen tilgængelig på alle sider, dog fjernes det element man har trykket på fra
navigationen. Det er muligt at returnere til forsiden på alle sider på websitet, hvilket er meget vigtigt
indenfor grænsefladedesign. Der er dog intet, som giver indikation på, hvor man er, og hvordan man er
35 ibid, 165
36 ibid
37 Ibid, 169
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kommet til den pågældende sektion. Sitet er derudover hierarkisk opbygget ved, at de forskellige
overordnede emner er delt op efter formålstjenester. Den hierarkisk opbyggede struktur skal bevares, da
denne egentlig er meget tilpas i forhold til den informationstype de har på websitet, dog skal der opbygges
en bedre navigations menu, hvor det er vigtigt, at den er ens hele vejen rundt på websitet. Det skal
derudover fremhæves hvor man er på websitet. Det er samtidig tanken at navigationen flyttes fra headeren
til i stedet at være placeret i venstre kolonne eftersom der på ”sentura.dk” skal etableres synlige
underkategorier under de enkelte overordnede link-kategorier når man anvender navigationen.
Figur 4 – udpluk fra navigationen på litteraturnu.dk38
4.1.8 Koden
Koden indeholder et system af tegn, som hver især har en betydning, som det forventes at afsender og
modtager er bekendt med. De to begreber som findes indenfor koden er den metakommunikative funktion
og den intersemiotiske funktion. Den metakommunikative funktion handler om, at et website f.eks. taler
om et andet website.39 Den intersemiotiske funktion som omhandler Roland Barthes ”afløsninger og
forankringer” er først og fremmest til stede, når der tale om HTML-koden ved, at der altid kan tilvejebringes
en delvis oversættelse af den, der beskriver måden hvorpå de visuelle elementer er udformet på websitet.
Den er derudover repræsenteret ved en anvendelse af en forklarende tekst på billeder, ikoner og lign., som
kommer til syne ved, at cursoren køres henover et det pågældende element.40
Den metakommunikative funktion
På ”sentura.dk” optræder den metakommunikative funktion flere steder, bl.a. ved at omtale interessante
webdebatter, reportager, bøger eller blogs fra andre websites. F.eks. ”svingninger.dk’s” webdebat om
lækre danske forfatterinder eller en reportage fra ”berlingske.dk” om efterårsreceptionen hos Gyldendal.
Den intersemiotiske funktion
Denne funktion er til stede på ”sentura’s” website i forbindelse med, at der ved billederne fremvises en
forklarende tekst, når cursoren bevæges henover dem. Dette er således en forankring, eftersom den
38 www.litteraturnu.dk
39 Ibid, 185
40 Ibid, 191ff
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forklarende tekst understøtter billedederne. Derudover er selve HTML-koden en intersemiotisk funktion
ved at den visuelle udformning delvist kan oversættes ved at tilgå ”kilde-koden”.41
4.1.9 Kriterier fra analysen til det nye design
Nyt design og omrokering af information
Forsiden kræver et nyt mere udfordrende design, hvor der bl.a. anvendes en komposition, som bryder med
den traditionelle firkantede opsætning i frames. Dette er især for at skabe den indledende opmærksomhed,
som er vigtig i forhold til at fange brugerne. Den firkantede opsætning skal således for det første brydes ved
at anvende de moderne afrundede hjørner i forhold til headeren. De mange nyheder på forsiden skal
reduceres til et fåtal, hvor kun nogle af nyeste præsenteres og assisteres af en visuel illustration af det
pågældende, som omtales for bl.a. at apellerer til pathos på websitet. Resten af nyhederne kan placeres
som en underkategori, der kan besøges, hvis man har interessen i at læse flere. De mange links i venstre
side, som er en pærevælling af interne og eksterne links skal reduceres kraftigt på forsiden og placeres
anderledes. Evt. som kontaktpersonerne Signe og Heidi selv har forslået under en kategori som kaldes
aktualitet.42 Dog vil det være op til målgruppen at være med til at beslutte hvor og hvordan indholdet skal
placeres i cardsorting testen under designfasen.
Stringens på webstitet
Designet skal være ens på alle sider, og med dette menes, at navigationsmenuen ikke skal ændre sig i
forhold til de overordnede links. De farver som benyttes til teksterne skal ikke skifte fra en side til en anden.
Tekstindholdet på siderne skal rettes ind, så det er placeret ens, så der ikke er indhold som er
midterjusteret og andet som er venstrejusteret, det forvirrer kort sagt øjet. Derudover skal informationen
placeres, så brugeren kun til nød behøver at scrolle sig igennem indholdet.
Ny farvekombination
Den nuværende farvekombination virker ikke imødekommende eller spændende, der skal vælges andre
farver, som signalerer varme, imødekommenhed og en moderne virksomhed, men som samtidig også har
et udfordrerne præg over sig. Teksterne på sitet skal ikke virke blændende eller matte i farverne men
derimod virke inspirerende og behagelige at læse for brugeren. Farverne, som integreres i et udkast til et
41 ibid, 190ff
42 Bilag: 1.2.2 Uddrag fra transskriberingen af det interviewet med foreningen Sentura
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redesign, vil først og fremmest være hvid til baggrunden og sort til brødteksten, som er farver der er
bibeholdt fra det nuværende website. Derudover vælges der nogle nye farver som bliver grøn farve i
headeren som signalere stabilitet og harmoni og lyserød, der signalere bl.a. signalere sjov og fest, til
overskrifter og elementer som skal fremhæves. Det er således farver som valgt ud fra den farvebrugen i det
fysiske magasin.
Ny forbedret navigation og en lettere tilgængelig søgefunktion
Den overordnede hierarkiske struktur skal bevares. Derimod skal søgefunktionen være tilgængelig direkte
fra forsiden, være fuldt indekseret og være nem og hurtig at anvende. Der skal således også være mulighed
for at vælge en mere avanceret søgning, hvis man skulle have behov for det. Selve strukturen på
navigationen skal gennem inddragelse af udvalgte fra målgruppen reorganiseres, så den medinddrager
brugernes behov og logik i forhold til placering, navngivning og indhold af elementer. Det er samtidig
vigtigt, at den ikke ændrer, sig når man bevæger sig rundt på websitet, og at informationen placeres logisk,
så man ved, hvad man finder ved at besøge den pågældende sektion.
Anvendelse af ikoner
Anvendelsen af ikoner ved de enkelte tekster på websitet skal udvides med bl.a. et ”PDF-ikon”, et ”email-
ikon” samt et ”printer-ikon”, således at f.eks. når musen kører hen over ”printer-ikonet” vil der være en
tekst, som forklarer at her kan du printe siden.
Bedre redaktionelstyring og udvidede interaktionsmuligheder
Selve websitet skal bygges op omkring et CMS-system43, som giver lettere og mere overskuelig redaktionel
styring af websitet. Foruden dette element giver CMS-systemet også adgang til en række nye egenskaber
som f.eks. news-feeds, forum, blog, brugerlogin med organisering af brugertyper med forskellige
adgangsrettigheder og herunder også mulighed for at kommenterer på de enkelte artikler.
4.2 Brancheundersøgelse
Som en introduktion for de designs som skal inkluderes sammen med mit eget udkast i afprøvningsfasen,
og som en designmæssig inspirationskilde, har jeg valgt at se nærmere på nogle af de større konkurrenter
inden for genren, som Sentura’s website bevæger sig inden for.
43 http://www.kommunikationsforum.dk/default.asp?articleid=5617:
Content Management Systems er gaven til den humanistiske informationsmedarbejder. Tiderne hvor informationsmedarbejderen var
fuldstændigt underlagt IT-medarbejdernes vilje er forbi. Content Management Systemerne betyder, at medarbejdere med et IT-
kendskab, der begrænser sig til Office-pakken kan publicere på nettet, samtidig med at organisationen er sikker på et ensartet udtryk.
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4.2.1 Hvad gør konkurrenterne?
www.afsnitp.dk
Dette website forstår at bryde med normerne for opsætningen af et website ved placere informationerne
på en bemærkelsesværdig måde. De har ligesom Sentura et design som indbegrebet af minimalisme44 og de
har ligeledes valgt at lægge en lang række indhold på forsiden, som dog assisteres af forholdsvis store
billeder mens teksten er størrelse otte.
Hvad angår valget af farver er der en hvid baggrund, mens der er valgt røde og blå farver til overskrifter. I
højre kolonne er der en blå farve i overskrifterne, mens der i venstre kolonne er en rød farve, der er således
en ide med farvevalget og ikke bare en tilfældig omgang med det. De har samtidig valgt, at alle billeder på
forsiden skal have samme dimensioner. Det eneste som bevæger sig på sitet er overskriften på websitet,
som også er deres logo, når den pågældende side opdateres. Navigationen er derudover også utraditionel
ved at de har 8 meget små links oppe i venstre hjørne, mens tre af disse også er placeret under logoet i en
større typografi. De otte links, som er placeret til venstre, går igen på alle sider på websitet uden at de
ændres.
www.denblaaport.dk
Websitet som står bag magasinet Den Blå Port er baseret på et meget enkelt design uden de store
funktionaliteter såsom blog, forum eller konkurrencer. Der er en stringent designmæssig opbygning ved, at
man har en navigation, som følger en rundt på hele websitet. Derudover har de sørget for, at man ikke skal
scrolle på siden ved at opdele teksten i flere sider i stedet. De primære farver på websitet er hvid, sort og
rød, som alle har hver deres funktion. Der er således en stringent omgang med farverne på websitet.
www.hvedekorn.dk
Dette website skiller sig ud ved at have en speciel forside med firetyve runde bobler i konstant bevægelse,
som præsenterer nyheder og magasiner. De spiller således i høj grad på den uudsigelige oplevelse ved at
det skaber nogle associationer som ikke kan klassificeres ved at have sådan en forside.
Hvad angår navigationsmenu nederst på forsiden, følger denne dog ikke en med rundt på websitet.
www.litteraturnu.dk
Litteraturnu.dk er ikke et af de genrebrydende i sin stil. Det er opdelt i to kolonner, hvoraf den venstre
indeholder alt lige fra navigationselementer til ”vi anbefaler”. Man skal således scrolle direkte fra forsiden.
44 http://www2.kb.dk/guests/natl/db/bv//01/6/knak.htm
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På trods af dette problem som sentura.dk også har så fremstår litteraturnu.dk som et nyere site pga. deres
anvendelse af billeder til illustration af f.eks. deres anmeldelser og den måde hvorpå headeren er
udformet. Bjælken under headeren giver også en god mulighed for at klikke sig til den genre af information
man er interesseret i. Farvevalget er stringent gennem hele websitet og de har udelukkende valgt nogle
mørke nuancer som passer godt sammen. Navigationen er ligeledes stringent på websitet og er opbygget
mere underkategorier til de enkelte overordnede kategorier. Der er samtidig en lettilgængelig
søgefunktion.
www.litteratursiden.dk/
En af de mere traditionelle måder at opbygge et litterært website på, finder man hos litteratursiden. Det
traditionelle består i, at det har tre kolonner, hvor den venstre er navigationen, den højre primært
anvendes til nyheder mens kolonnen i midten består af nye anmeldelser, som er ledsaget af et billede af
det, som teksten beskriver. Det som websitet spiller på i forhold til æstetikken er, at farverne på dette
website skifter når man klikker sig ind på et emne. Det er ikke bare headeren som skifter, det gør farven på
overskrifter og links også, så de matcher hinanden.
4.2.2 Skab intertekstuelle referencer
I det forestående redesign er det vigtigt at spille på den position, Sentura har på markedet, hvor de
markedsfører sig selv som et forlag der har fundet ”the blue ocean”45 inden for litteraturgenren. Hvilket vil
sige at de har fundet deres niche, og at de således mætter et felt på en sådan måde, at det kan være svært
at tale om hvem der er deres konkurrenter. Dette ”niche markedspræg” skal således i højere grad afspejles
på websitet, samtidig med at de bevare den personlige kommunikation, når der opstår kontakt til kunder.
Den personlige kontakt er især svær at bevare på større websites, eftersom de får langt flere emails og især
flere besøg, eftersom de gør brug af webannoncer bl.a. på ”google.dk”, ”den blå avis” på nettet, ”QXL.dk”
og lign. Sentura har i den forbindelse forsøgt sig med mindre skrivekonkurrencer og især blogspots, hvor
udefrakommende kan kommenterer på indholdet af det kommende magasin, mens skribenterne lægger
udkastet til artiklerne ind, som kommer til at være i magasinet. Det er sådanne initiativer, som de især skal
have fokus på at anvende i højere grad i fremtiden.
45 http://www.dieu.dk/kursusbeskrivelser/18022.htm
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4.3 Opsamling på foranalysen
Efter foranalysen ud fra Lisbeth Thorlacius model til at belyse visuel kommunikation på websites, har jeg
fået en teoretisk indsigt de problemer, som er til stede på ”sentura.dk”. Det kan ud fra dette konkluderes at
det umiddelbart kun teksttyperne og tekstindholdet som kan bibeholdes fra det gamle design. Derudover
er det gennemgående at det overordnede design skal have et væsentligt forbedret æstetisk udtryk. Særligt
med henblik på en mere moderne komposition samt tilføjelse af farverne grøn og lyserød, i en nuance som
stammer fra magasinet. Disse farver skal sørge for at websitet samlet set signalerer en varm, positiv og
troværdig stemning og en følelse af professionalitet. Anvendelsen af disse skal samtidig være konsekvent
på alle sider på websitet. Designet skal ligeledes være stringent, således at brugeren ikke bliver forvirret.
Derudover skal navigationen forbedres, således at den er effektiv og nem at benytte samtidig med, at
informationerne skal kunne fremskaffes hurtigt uden forhindringer. Man skal samtidig have nemt ved at
komme frem og tilbage i de enkelte sektioner og kunne se, hvor man befinder sig, og hvordan man er
kommet dertil.
Under brancheanalysen valgte jeg at se nærmere på nogle af konkurrenternes websites indenfor den
genrer Sentura bevæger sig indenfor. Dette gav en viden hvilke designtyper der findes og hvad der evt. kan
overføres til sentura.dk. I forhold til de intertekstuelle referencer blev det klart at sentura.dk skal holde fast
i sin position på markedet men der bør samtidig skabes langt flere referencer til deres site gennem
annoncer fx på store websites som ”google.dk” eller ”qxl.dk”, som har rigtig mange besøgende dagligt.
Som en opfølgning på foranalysen vil det næste afsnit gøre rede for de overvejelser som er blevet anvendt
som udgangspunktet for at indkredse målgruppen som websitet skal have fokus på. Det er ligeledes
igennem udvælgelse af personer til brugertestene i henholdsvis designfasen og afprøvningsfasen, om det er
den rette målgruppe Sentura på nuværende tidspunkt har fokus på. Derudover vil afsnittet indkredse de
smagsstrømninger som befinder sig i den nuværende angivne målgruppe og herfra udlede, i hvilken retning
den designmæssige udformning skal tage for at ramme denne gruppe.
5.0 Målgruppeovervejelser
Efter at have fastlagt kriterierne for redesignet er det vigtigt at indkredse målgruppens smag i forhold til det
design som websitet skal have for at fange deres opmærksomhed. Derfor vil denne fase om
målgruppeovervejelser således dreje sig om at undersøge, hvilke personer målgruppen består af.
Grundet et altoverskyggende fokus på et udkast til et redesign af websitet ”sentura.dk” har jeg val gt at
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undlade at foretage en målgruppeundersøgelse og jeg har derved forholdt mig til de oplysninger om
målgruppen, som Signe og Heidi fra Sentura’s redaktionen har bidraget med.
5.1 Målgruppen ifølge Sentura
Interviewet med kontaktpersonerne Heidi og Signe fra Sentura’s redaktion gav nogle generelle
karakteristika vedrørende deres målgruppe. De refererede til en undersøgelse, som blev foretaget i 1998,
vedrørende deres trykte magasin. Undersøgelsen bestod af 27 spørgsmål vedrørende interessen for
litteratur, film og musik samt forbruget af kulturtidsskrifter.
Resultaterne af undersøgelsen var følgende:
Deres primære målgruppen er de 20-49 årige, ca. 60 % er kvinder, og er bosat over hele landet med
koncentration i hovedstaden og i større provinsbyer. I forhold til deres beskæftigelse er det studerende og
folk med en mellemlang eller lang videregående uddannelse. De læser meget både fag og skønlitteratur, og
desuden typisk i aviserne, Politiken, Jyllandsposten og Mellemfolkeligt Samvirke. Derudover har de generelt
et stort kulturelt ”forbrug”, dvs., at de tit går i biografen og ser kultur og debatprogrammer i TV.46
Der er således her tale om en interviewundersøgelse, som udelukkende er baseret på deres trykte magasin,
hvor det er tydeligt, at man ikke har tænkt i sekundære og tertiære baner. Endnu vigtigere er det, at man
ikke har lavet en særskilt undersøgelse baseret på websitet, eftersom websitets position og prioritering i
virksomheden har ændret sig til at spille en langt vigtigere rolle.
Kontaktpersonerne Signe og Heidi erkender således også, at foreningen Sentura ikke ved noget om deres
brugere på websitet, og at deres egen målgruppeundersøgelse er ”out-of-date”, da den er fra 1998.47
Oplysningerne skal således anvendes med forbehold til udvælgelse af test- og interviewpersoner i de
efterfølgende faser og til at bedømme de pågældende karakteristika af målgruppen og deres
smagsdiskurser.
5.2 Segmenteringsstrategier
5.2.1 Gallup Kompas
46 Bilag: 1.2.2 Uddrag fra transskriberingen af det interviewet med foreningen Sentura
47 Ibid
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Gallup Kompas modellen er ideel til mit formål, da projektets mål er, at Foreningen Sentura får styrket
deres identitet og markedsføringsgrundlag via et redesign af websitet ”sentura.dk”. Det er derfor et godt
redskab eftersom det kan inddele i segmenter der går videre end blot at belyse demografiske indikationer
af målgruppen. Der er således ni homogene grupper i modellen som er: De moderne, de moderne
individorienterede, de individorienterede, de traditionelle individorienterede, de traditionelle, traditionelle
fællesskabsorienterede, de fællesskabsorienterede og de moderne fællesskabsorienterede. 48
Jeg har valgt at have fokus på de segmenter som resultaterne fra Sentura’s målgruppeundersøgelse passer
ind under. Jeg har hermed fokus på de moderne fællesskabsorienterede og de moderne individ
orienterede.
Figur 4 – Gallup Kompas 49
De moderne individ-orienterede
Personer i segmentet ”de moderne individ-orienterede” er unge med en overrepræsentation af mænd i
alderen 10-39 år, som er bedst karakteriseret ved at være karriere og resultatorienteret.
Det er personer, som er individualister og med på noderne. De forsøger endda at være med til præge
udviklingen uden at de frygter forandringer. Det er personer, som ikke nødvendigvis har en kort eller lang
uddannelse, men hvor det essentielle er, at der er en overrepræsentation af personer som har succes
indenfor erhvervslivet og ofte er personer med højere indtægter. Selvrealiseringen består i en praktisk
handling og i forhold til bøger læses primært faglitteratur.
Det er derudover personer, som har meget fokus på den måde de fremtræder på i forhold til deres ydre, og
de bruger derfor tid på at pleje dette udseende bl.a. ved at gøre hyppigt brug af solarier. Ydermere er de
48 http://www.textanalyse.dk/Gallup%20Kompas.htm
49 http://www2.tns-gallup.dk/gallup-kompas.aspx
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deres egen lykkes smed. I forhold til politiske holdninger går de ind, for at Danmark kommer først når det
gælder løsning af problemer, før man yder den nødvendige hjælp til andre lande. Det er derfor også
karakteristisk at det er personer som stemmer på partiet ”Venstre” eller ”De Konservative”. Det er sidst
men ikke mindst ofte personer, som er ”gå-i-byen” mennesker og er derfor ofte på resturanter, cafeer,
diskoteker og biografer. 50
De moderne fællesskabsorienterede
Dette segment er den del af befolkningen, som i en udpræget grad er moderne og fællesskabsorienterede.
De har fokus på selvrealisering, og det at være omstillingsparat i forhold til at kunne tilpasse sig tiden. Det
er enten personer som er i gang med en videregående uddannelse, eller som er akademikere. De har
typisk beskæftigelse indenfor den offentlige sektor (uddannelse, omsorg og administration). De moderne
fællesskabsorienterede har derudover interesse for kunst, kultur og gode bøger.
I forhold til geografisk tilhørsforhold er det primært personer som er bosat i de større byer og i
hovedstadsområdet. Det er derudover karakteristisk, at det er personer, som gerne deltager i politiske
debatter bl.a. vedrørende EU, miljø- og forureningsspørgsmål, støtte til ringere stillede lande samt
Danmarks rænomè. De er derudover med på noderne hvad angår anvendelse af PC og internettet både i
hjemmet og på arbejdet. Det som internettet primært benyttes til er, at læse nyheder, job, underholdnings-
og kulturtilbud.
Det er typisk den røde blok, som de stemmer på og mere specifikt er det, ”Det Radikale Venstre”,
”Centrum-Demokraterne”, ”Socialdemokratiet” og ”Socialistisk Folkeparti”. Det er derudover personer,
som i høj grad benytter sig af kulturelle tilbud ved ofte at gå i biografen, i teatret, på kunstudstillinger og på
museer.
Det er personer, som er omstillingsparate og eksperimenterer bl.a. med madlavningen.
De blade som læses er i udpræget grad fagblade som Magisterbladet, Djøfbladet, Gymnasieskolen og
Dagens Medicin. I forhold til dagblade er det derimod Information, Politiken og Berlingske Tidende.51
5.2.2 Bordieu’s udvidede smagsbegreber
50 http://www.textanalyse.dk/Gallup%20Kompas.htm
51 Ibid.
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Figur 5 – En udvidelse af Bourdieus smagsdiskurser52
For at adskille de forskellige typer af smag i postmoderniteten vil jeg nedenfor beskrive de strømninger,
som er skitseret af Lisbeth Thorlacius i hendes artikel, ”Tidens smag” fra 2006. Der er således tale om en
udvidelse af Bourdiue’s oprindelige model. Den legitime, middelsmagen og den folkelige smag som Bordieu
havde fokus på, er stadig brugbare begreber til at diskuterer overordnede smagsdiskurser som finder sted i
vor tids samfund. Det er dog vigtigt at holde sig for øje, at i dag er f.eks. den legitime smag også er influeret
af elementer fra middelsmagen og den folkelige smag.53 Hvis man skal karakteriserer den målgruppe som
Sentura har fokus på ud fra deres målgruppeundersøgelse falder de således indenfor Bourdieus legitime
smag som jeg derfor vil beskrive nedenfor. Tilpasset til nutidens strømninger har jeg valgt ud fra Lisbeth
Thorlacius artikel, ”Tidens smag”, at beskrive de to retninger inden for den legitime smag, som hedder den
modernistiske klassiske smag og den postmodernistiske avantgardesmag.
Den klassiske smag
Den klassiske legitime smag stammer fra den borgerlige habitus og er ifølge Bourdieu, det som er den
traditionelle opfattelse af hvad der er den gode smag. Denne smagstype er udbredt blandt de såkaldte
intellektuelle og den kulturelle elite og bygger på præferencer indenfor kunstværker og kulturelle tilbud,
som skal være af den gode kvalitet og samtidig være udfordrende kunstnerisk og intellektuelt. I forhold til
billedkunst er det bl.a. fra tidsperioden 1500-1700 tallet repræsenteret ved Brugel og Goya, som falder i
deres smag.54 Indenfor musik ofte er det ofte opera, strygekvartetter og symfonier som man tager i byen
for at høre. Den gode smag er dog ikke kun kendt af den gruppe, som dyrker den, det er derimod
karakteristisk, at alle samfundslag ved hvad den gode smag er, men det kan ikke tages for givet at alle deler
denne mening.
Den postmodernistiske avantgardesmag og tidens trendsættere
52 Thorlacius, Dansk Tidsskrift for Kommunikation, Tidens smag, 2006, 7
53 ibid
54 Bourdieu, Distinktionen, 1995, 59
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Det er karakteristisk inden for denne type, at det er personer som forud for tidens trends blander med
elementer fra flere segmenter og stilperioder på nye måder, som ikke er afprøvet før, for at danne sin helt
personlige ”gode” smag. Det kan således betegnes som et opgør med traditionelle smagsbegreber ved en
uafhængighed af sin habitus. Bourdieu beskrev selv denne gruppe af æstetikere som en, der ikke ville passe
ind i nogen af de etablerede kategorier.55 Det er ikke en ny smagstype, den har blot været henvist til
subkulturer. Tendensen er så med tiden vokset og er blevet et alternativ til den modernistiske klassiske
smag. Det er især den yngre eksperimenterende del af befolkningen, som falder ind under denne
smagsretning. Denne guppe er især vokset med internettets muligheder, hvor det er muligt rent
designmæssigt at hente brudstykker fra andre etablerede designs for at skabe sit eget helt unikke.
5.3 Opsamling og designovervejelser
Afsnittet om målgruppeovervejelserne gav en generel viden om Senturas målgruppe ud fra deres egen
undersøgelse. Ud fra disse oplysninger kunne Gallup kompas modellen har jeg benyttes til at få nogle
karakteristika på plads vedrørende Sentura’s målgruppes positionering i samfundet i forhold til andre
grupper. Resultatet blev at det er segmenterne: ”De moderne individ-orienterede” og ”de moderne
fællesskabs-orienterede” som jeg skal have fokus på. Den udvidede version af Bourdieu’s smagsdiskurser er
derimod interessant i forhold til at gå dybden med, hvorledes målgruppens smag er sammensat og hvordan
tendenserne er i informationssamfundet med henblik på hvad de synes om sammensætningen af den
visuelle kommunikation på websites. Det er således typisk i forhold til at have fokus på det de moderne
fællesskabs-orienterede at Sentura’s forside skal igennem pathos, appellere til følelser og stemninger, ved
at designet bliver genrebrydende, hvor alt ikke er holdt i lige linjer. Billeder og grafik godt skal kunne bryde
med den så ofte anvendte firkantede kompositions logik. Det er ligeledes afgørende, at sproget fastholdes i
en spændende og indbydende tone, ligesom det er i deres trykte magasin samt at teksterne på de enkelte
sider holdes korte. Ethos skal samtidig sørge for, at der er en tand af professionalisme til stede på websitet.
Bordieu’s smagsetik er derimod en mulighed for at afdække de motiver, som ligger bag den smag,
testpersonerne udtrykker eller sammensætter i forbindelse med afprøvningen af designforslaget i
afprøvningsfasen.
55 Ibid, 146
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6.0 Design
I dette afsnit vil jeg gøre rede for de overvejelser, som har ligget til grund for udformningen af udkastet til
et redesign af Sentura’s website. Jeg har valgt at holde fokus på skabe et udkast til et redesign af Sentura’s
forside især eftersom de overordnede strukturer fra forsiden skal være ens med resten af websitet.
6.1 Metode
I forhold til at opbygge webdesigns er det vigtigt at inddrage brugerne af et website i udviklingen. Jeg har
således først og fremmest gjort brug af en cardsorting test for at få input til, hvordan de navigative
strukturer kan forbedres, eftersom dette var et kriterie fra foranalysen. Som segmenteringsstrategi har jeg
taget udgangspunkt målgruppeovervejelserne i forrige afsnit. Derefter har jeg under hensyntagen til de fejl
og mangler, som jeg fandt frem under foranalysen, konstrueret et udkast til et redesign i papirform, som
skal testes under afprøvningsfasen.
6.2 Cardsorting testen
Jeg valgte at benytte mig af den Cardsorting test-tilgang, som er baseret på Open cardsorting. 56Dette
medfører at de kort som udformes ud fra funktionaliteterne på websitet ikke på forhånd er grupperet,
hvilket de ville have været hvis det en ”closed cardsorting” tilgang som der fokus på.
I forhold til ”open cardsorting” tilgangen var det deltagernes opgave at sortere kortene i bunker, som gav
mening for dem og derefter give de enkelte bunker et navn. Det var ikke formålet med øvelsen at der skulle
tænkes i navigationsstrukturer. Øvelsen kan foretages med personer individuelt eller i grupper. Jeg valgte
at foretage testen med personer individuelt. Der er fordele og ulemper ved begge tilgange men det som jeg
så som det positive ved at have personerne til test enkeltvis var, at der ikke var personer, som overdøver de
andre eller personer som sad tilbage uden at komme til orde. Det var derimod det enkelte individ som var i
fokus under hele testen. Jeg valgte at sætte en tidsbegrænsning på 20 min. til opgaven, hvorefter de fik
udleveret blankt papir og en limstift til at lime deres grupperinger fast. 57
6.2.1 Udvægelse af testpersoner
Fire personer deltog individuelt i cardsortingtesten. Forud for testen besvarede de en elektronisk survey,
som blev anvendt til at fastlægge dato for afholdelserne af testen og for at danne sig et indtryk af de
56 http://www.boxesandarrows.com/view/card_sorting_a_definitive_guide
57 Bilag: 1.3.3 Cardsorting testbeskrivelse
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enkelte deltageres holdninger i forhold til nogle enkelte kriterier. 58 De kriterier som jeg var interesseret i at
udvælge efter var køn, alder, studieretning, hvilken avis/tidsskrift de læser mest, kendskab til
litteraturverdenen og deres niveau og erfaring/niveau i forhold til at benytte internettet. Jeg har således
forsøgt at skabe en viden om uddannelsesretning og holdninger gennem valget af det de læser samt deres
viden og en indikering af hvordan deres adfærd og erfaring er på og med internettet.
6.2.2 Behandling af data
Der var fastlagt 20 min til testen, hvilket for de fleste testpersoners vedkommende var meget tilpas til at
gruppere de 37 kort og navngive grupperingerne. Det skete dog ofte at testpersonerne blev ”klogere”, efter
de havde haft et overblik over resultatet og derefter ændrede de i grupperingerne, som de havde dannet.
Selve logikken i forhold til grupperingerne som testpersonerne inddelte kortene i var for de flestes
vedkommende rimelig ens overordnet. Der var dog kort som var placeret således at det var svært at finde
et fælles kriterium. At de var meget ens på det overordnede plan gjorde det muligt at tage udgangspunkt i
den testperson, som var mest detaljeret i sin besvarelse og derefter placerer de andre i forhold hertil.59
6.2.3 Resultater af cardsorting testen
Som designeren og konsulenten, Clement Mok60 forklarer i nedenstående citat, er man nødt til at vide hvor
grænserne går i forhold til de data man producere gennem brugertests. Man skal kort sagt behandle
dataene med de realistiske briller på.
”If you suspend reality, then all of those usability tests and functionality tests that you measure in
application design get thrown out of the window” 61
Med ovenstående citat i mente har jeg således dannet et kompromis I forhold til en realistisk kategorisering
af indholdet på baggrund af det, som testpersonerne ræsonnerede sig frem til under øvelsen.
De fire testpersoner var som nævnt overordnet rimelig enige om nogle generelle emner, såsom klar
adskillelse af eksterne og interne links, samt hvilke funktioner som brugerne skulle have adgang til fra
forsiden, bl.a. søgefunktion, nyhedsbrev, login-funktion, blog-funktion, forum-funktion og et link til
Senturas egne konkurrencer. Derudover blev der foreslået nogle nye gruppenavne herunder ”Magasinet”
58 Bilag: 1.3.1 Surveyspørgsmål til udvælgelse af deltagere til cardsortingtesten
59 Bilag 1.3.6 Oversigt over besvarelser
60 http://www.clementmok.com/career/bio.asp?offset=20
61 Flemming, Web Navigation – Designing the user experience, 3
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og ”Om Sentura” og ”Litteratur” som hvor forhandlere og abonnement som figurere på det nuværende
website er fjernet.
”Magasinet” omhandler alt der vedrører det trykte tidsskrift herunder generelle fakta, oversigt over
indhold af tidligere numre af magasinet, abonnement information og information til annoncører.
”Litteratur” skal ifølge testpersonerne først og fremmest indeholde oversigter over interviews, portrætter
af kendte personligheder (kort sagt det, som indeks indeholder på det nuværende website) samt de nyeste
boganmeldelser. I forhold til links valgte alle testpersonerne, at disse skulle væk fra forsiden og ind under
en underkategori kaldet links.62
6.3 Komposition
Til udformningen af selve layoutet i redesignet har jeg valgt at tage udgangspunkt i Günther Kress og Theo
Van Leuwens teori om komposition. Kress er professor på University of London mens Leeuwen underviser
på London College of Printing i kommunikationsteori. De har begge en stor interesse i mht. visuel
kommunikation og refererer bl.a. til Roland Barthes63 og Michael Halliday64.
For at beskrive layoutets opbygning vil jeg således gøre brug af Kress og Van Leuwens teoretiske
tematikker, som omhandler begreberne: salience, balance, vectors, reading paths og framing.65
Salience
Dette begreb dækker over de dele af layoutet, som fremtræder mere synligt end andre. F.eks. vil en
besøgende på et website hurtigere opfange et billede frem for en beskrivende eller informerende tekst, og
derfor taler man om, at et billede har en højere salience end en tekst. Vægten af salience er styret ud fra
valg af farver, typografi, størrelser, former og lignende.
Det er især salience, som er med til at skabe den indledende opmærksomhed, som er så vigtig for at
underholde og fastholde den besøgendes opmærksomhed på et website.
Med henblik på udkastet til redesignet af ”sentura.dk” har jeg valgt lægge vægten på at forstørre elementer
af større vigtighed frem for at ændre på typografier. Tekster som udgør navigationen er således gjort mere
tydelige. Derudover har jeg også valgt at placerer billeder på forsiden ved de nyeste anmeldelser og
interviews etc., som Sentura har foretaget. Disse fanger væsentlig mere end en tekst, eftersom de har en
62 Bilag: 1.3.7 Resultat cardsorting testen efter et kompromis
63 Roland Barthes, sociolog, ideologikritiker, semiolog, strukturalist og essayist
64 Michael Halliday, engelsk lingvist
65 Kress et. al., 1990, 93ff.
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højere sailence.
Det har derudover været et kriterium fra foranalysen at der skal brydes med de skarpe firkantede kasser i
kompositionen. Jeg har derfor forsøgt mig med de populære afrundede hjørner da man ikke kan komme
udenom denne type hvis websitet skal afspejle stilen ala 2007.66 De giver samtidig en mere behagelig
følelse når øjet aflæser designet på websitet og er samtidig et udtryk for en avantgarde smag.
I foranalysen stod det klart, at det nuværende design satte logoet baggrunden. Jeg har derfor valgt at
udskifte det nuværende logo med det som figurerer i det Sentura’s trykte magasin. Linjen under logoet er
genbrugt fra det tidligere design, eftersom denne sammen med logoet udgør en intertekstuel funktion,
hvilket vil sige, at man kan genkende denne udformning, hvis man læser det trykte magasin.
Balance
Termen balance omhandler, at der skal være en lige vægtning ud fra salience tematikken i forhold til de
elementer som placeret i højre og venstre side i websitets layout. Hvis der ikke er balance vil det få layoutet
til at ”vælte” så at sige.
I foranalysen fandt jeg frem til, at et af kritikpunkterne ved det nuværende website var, at der ikke var
harmoni mellem venstre og højre kolonne i designet. Der var alt for mange sammenblandede links i venstre
side som sammen med den midterste kolonne gjorde det nødvendigt at scrolle sig igennem forsiden. Højre
kolonne indeholdte vigtige oplysninger i form af en præsentation af det nyeste magasin som for det meste
var af høj æstetisk kvalitet. Dette er ændret således, at kolonnerne flugter i udkastet til redesignet hvilket
giver en fornemmelse af balance i designet.
Reading paths
Reading paths er den strategi som en bruger vælger at aflæse en tekst eller et billede med. Det er således
elementer med højest salience, som aflæses førs,t og dermed elementer med lavest salience som aflæses
sidst.
I forbindelse med redesignet er det hensigten at sørge for at bibeholde en del af aflæsningen på forsiden.
Det er således aflæsningen logoet som det første og derefter billedet af det nyeste eksemplar af det trykte
magasin som er bibeholdt i højre kolonne.
Nyhederne skal derefter aflæses, i midterste kolonne da der nu er placeret illustrationer af dem ved siden
66 http://www.jayjaywebdesign.com/den_nye_stil_gradient.php
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af den korte ”teaser” tekst. Illustrationerne er angivet i en størrelse og format, som ikke overstråler
forsiden fra magasinet, men samtidig så de tiltrækker opmærksomheden til det indhold, som er af
sekundær vigtighed på websitet. Sekundært, da man må anse salg af det trykte magasin som det primære
formål med websitet.
Framing
Når der er tale om framing omhandler dette i hvilken grad der er en opdeling af elementer til stede således,
at de ikke flyder sammen. En højere grad af framing i forhold til et element vil således sige, at dette i højere
grad er synligt adskilt fra de andre elementer.67 Dette kan justeres ved at benytte forskellige farver,
billeder, rammer eller lignende om f.eks. navigationen eller nyheder på forsiden så fremtræder som et
selvstændigt objekt.
I foranalysen kunne jeg konkludere, at der ikke var en synlig adskillelse mellem kolonnerne. Det har derfor
været vigtigt i udkastet til redesignet at få lavet klare afgrænsninger mellem de enkelte dele. Dette er
således med til at gøre websitet langt mere overskueligt at benytte. Der vil således være synlige streger
rundt om indholdet som præsenteres midt på siden mens elementer ude i venstre og højre side bliver
adskilt fra midten med synlige streger.
6.4 Funktionalitet
Da jeg har valgt at udforme udkastet til et redesign i papirform, er det kun muligt at tale om de funktioner
som er synlige på forsiden af sentura.
I venstre kolonne er der adgang til en blog-funktion og ”news-feeds” fra navigationsmenuen. I samme
kolonne er der også under navigationsmenuen placeret en brugerlogin-funktion, en oplysning om Sentura’s
konkurrencer samt en til eller afmelding til deres nyhedsbrev. I højre kolonne er der placeret funtionaliteter
som en direkte anvendelig søgefunktion øverst i højre del af headeren, mens i nedeste del af højre kolonne
er der afstemninger ”polls” samt en ”who’s online”-funktion som synliggør hvor mange der ellers er online
på websitet om det er det gæster eller oprettede brugere.
67 Kress et. al., The Visual Grammar: Reading Images, 1999, 214ff
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6.5 Visualitet
Ved dette afsnit redegøres der for valget af billeder, farver, typografi og grafisk design i forhold til udkastet
til redesignet af ”sentura.dk”.
6.5.1 Billedvalg
Udvælgelsen og især placeringen af billederne i forbindelse med mit udkast til forsiden til
redesignet har været afgørende for at danne et nyt professionelt og levende design. Det har
samtidig været vigtigt, at billederne ikke er i strid andre visuelle elementer.
I mit designeksempel, tager jeg derfor udgangspunkt i kriteriet fra foranalysen om at
nyhedsteksterne på forsiden skal assisteres af flotte farvestrålende billeder. Billederne fra de
nyeste anmeldelser, interviews og arrangementer er derfor placeret sammen med ”teaser-
teksten” og et link til ”læs mere”. Billederne er sat til at have samme højde, for at danne et indtryk
af en professionel omgang med billeder på websitet. Der er derudover valgt en tegning af James
Bond som er placeret i headeren, hvilket symboliserer en af top-historierne fra det nyeste nr. af
det trykte magasin. Der kan således være tale om at dette billede udskiftes ved den næste
udgivelse af magasinet.
6.5.2 Farver
Lene Bjerregaard (farveforsker og psykoterapeut) har i sin bog, ”Farveordbog – farvernes skjulte
universelle signaler”, dannet det hun kalder farvernes grundsignaler.
Hun er af den holdning, at hvis man graver dybt nok, vil man opdage, at farverne er ens overalt på
kloden. Hun opfatter således farvernes grundsignal som: ”et tidsløst universelt sprog”. 68
I foranalysen konkluderede jeg, at den nuværende farvesammensætning ikke fungerer efter
hensigten. I forbindelse med mit udkast til et redesign har det således været afgørende at vælge
farverkombinationer som udseender signaler der ikke virker kolde, triste eller anonyme. På sitet er
der derfor anvendt, hvid, grøn, pink og sort. Jeg har således overordnet forsøgt at vælge nogle
farver som er ”trend”-farver, dvs. farver, som er udfordrende og som er på mode indenfor
68 Bjerregaard, Farveordbog - farvernes skjulte universelle signaler, 16
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webdesign. Det er samtidig farver-nuancer som er valgt ud fra det trykte magasin eftersom det er
tanken at websitet skal afspejle dette.
Den lyserøde farve, som er anvendt til overskrifterne ved de enkelte nyheder og anvendt til
fremhævning af vigtige elementer på forsiden i udkastet til redesignet, minder primært om den
nuance som Lene Bjerregaard kalder for ”pink”. Denne farve signalerer bl.a. sjov og fest, det
sukkersøde og det naive.69 Det er således en udfordrende farve at vælge til et website som
Sentura. Den grønne farve er valgt til headeren og kaldes den sensommergrønne og signalere bl.a.
ro, balance og harmoni. 70 Rubinrød er den nuance som er valgt til login-knappen samt knappen
ved afstemningerne og signalere noget ædelt, fornemt eller værdifuldt.71 Tomatrød er samtidig
anvendt til en del af overskriften i det billede som befinder sig i midterste kolonne og signalere
noget modent, eller en rød tråd men kan også signalere krig eller agression.
Den sorte farve som også er til stede på det nuværende website er nu også anvendt til overskrifter
ved de enkelte bokse i venstre og højre kolonne. Sort er samtidig baggrunden for navigationen i
venstre kolonne med en nuance i flere niveauer så det virker som om den er en anelse oplyst så
det ikke bliver for dystert. Det er samtidig hensigten at man skal lægge mærke til de redskaber
man har til rådighed på websitet hvor de fleste er placeret i denne navigation.
6.5.3 Typografi
Skrifttyperne på websitet er bibeholdt i udkastet til redesignet og er derfor stadig en kombination af arial
og verdana. Arial er anvendt til overskrifter og navigationselementerne, mens verdana er anvendt til
brødteksten. Typografien er bibeholdt, eftersom jeg under foranalysen kunne konkluderer, at dette er
moderne typer, og dem som er mest anvendelige til tekst på websites på Internettet.
6.5.4 Det Grafiske design
Angående designet er der tænkt i et professionelt layout, som samtidig bryder med den
etablerede tendens blandt virksomheds/præsentationssites.
69 Ibid, 58ff
70 Ibid, 78
71 Ibid, 47
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“Joomla! is one of the most powerful Open Source Content Management Systems on the planet. It is used all
over the world for everything from simple websites to complex corporate applications. Joomla! is easy to
install, simple to manage, and reliable.”72
Selve designet er bl.a. inspireret af virksomheds/præsentationssitene, ”afsnitp.dk”, ”littersiden.dk”
og er derudover er det influeret af at være implementeret i det moderne CMS-system, Joomla,
som blev kåret til det bedste CMS-system i 2006.73
Selve designet er udformet i en moderne genrebrydende stil ved at headeren ikke består af en lige
form men derimod af en form som godt kunne minde om en hat i sin facon. Hjørnerne i headeren
er ligeledes afrundede og teksten ved billedet af James Bond-figuren er med inspiration fra
”afsnitp.dk” indstillet lodret. Bjælken under logoet i headeren samtidig gjort lig med footeren.
6.6 Udkastet til et redesign af sentura.dk
72 http://www.joomla.com/
73 Ibid
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6.7 Opsamling
I dette afsnit er der skitseret et løsningsforslag i forhold til et redesign af forsiden på sentura.dk. I forhold til
brugervenlighed blev dette afprøvet i en cardsorting test som gav en indikation på, hvordan potentielle
brugere oplever at websitets navigation bør se ud. Resultatet blev en del omrokering i forhold til deres
nuværende website. De mest centrale ændringer var at links og nyheder på forsiden er kommet ind under
nogle underkategorier således at kun det mest aktuelle præsenteres på forsiden. Derudover blev der
dannet nogle nye navigationskategorier som var ”om Sentura”, ”magasinet” og ”litteratur”. I forhold til det
visuelle udtryk valgte jeg at fjerne farver som ikke understøttede indholdet på websitet. Jeg valgte samtidig
at tilføje nogle nye mere moderne nuancer, herunder den ”sensommergrønne”, ”tomatrød” og ”pink” som
stammer fra magasinet. Interaktiviteten med brugerne på websitet er samtidig også i fokus da der er
etableret langt flere muligheder som f.eks. blog-funktion, en brugerlogin-funktion samt en søge-funktion
som kan anvendes direkte fra forsiden.
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7.0 Produktafprøvning
Dette afsnit fungerer som en afprøvning af det udkast som blev fremvist og forklaret under designfasen.
Selve afprøvningen tager udgangspunkt i den kvalitative inteviewmetode kaldt ”fokusgrupper”. Deltagerne
er udvalgt ud fra en survey som de har besvaret forud interviewet. Dette har således fungeret som en test
Sentura’s målgruppe. Til analysen af fokusgruppens receptions af udkastet redesignet, har jeg valgt at gøre
brug af nogle teoretiske retningslinjer, som tager udgangspunkt i den kognitive, den konative og den
emotionelle reception.
7.1 Kognitiv, konativ og emotionel receptionsteori
Den kognitive reception
Den kognitive reception er den intellektuelle og erkendelsesmæssige reception af de visuelle udtryk i
produktet. Kognitionsbegrebet stammer fra Bjarne Sode Funch som er forsker i perceptionspsykologi.74 Han
forklarer, at det er modtagerens eksisterende viden om f.eks. et websites visuelle elementer som er
udgangspunktet for en kognitive oplevelse. Det er således, når modtageren oplever at dele af det visuelle
udtryk på websitet kan relateres til noget, som er kendt fra andre sammenhænge. Det er derudover også
hvis vedkommende opnår en fornyet viden. I den kognitive reception er det de referentielle funktioner og
de intertekstuelle kommunikative funktioner i forhold til konteksten og de metakommunikative i forhold til
koden, som kan illustrere den kognitive erkendelse.75
Den konative reception
Om modtageren er blevet påvirket til at foretage en handling er helt essentielt som
undersøgelsesomdrejningspunkt i den konative reception. Det er således afsenderens benyttelse af visuelle
virkemidler som billeder, farver, komposition og typografi som kan være med til påvirke modtageren til at
føle en trang til at købe eller aflæse nogen informationer på en bestemt måde. I den konative reception
indgår elementer som den konative funktion, de interaktive funktioner og den fatiske og navigative
funktion. 76
Den emotionelle reception
74 Thorlacius, Visuel Kommunikation på Websites, 2005, 97ff
75 Ibid, 97ff
76 Ibid, 100
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Det er under denne receptionstype den oplevelse som modtageren opnår gennem følelserne og sanserne
frem for oplevelsen gennem intellektet som under den kognitive reception eller ved en appellering til
handling som under den konative funktion. Det er således en undersøgelse af de følelser som de visuelle
kræfter i designet på websitet fremkalder hos modtageren, hvilket i følge Berlyne kan være en ukendt
følelse, en dobbelttydig følelse og en overraskelse, som er de primære følelser inden for den æstetiske
oplevelse.77 Det er således den æstetiske formale funktion, den uddsigelige funktion samt de emotive
funktioner som knytter sig den emotionelle reception.
Som Lisbeth Thorlacius gør rede for kan man ikke tale om en situation hvor der kun optræder et af
ovenstående begreber. Det vil således altid være en kombination, hvor en af receptionstyperne kan have
mere vægt end de andre.
7.2 Deltagere i interviewet
Metoden jeg anvendte for at skaffe deltagere til fokusgruppen var med udgangspunkt i
målgruppeovervejelserne samt en udvidelse med spørgsmål rettet mod en identifikation smagsdiskursen
hos målgruppen, men samtidig også for at vælge websites ud som deltagerne kendte til og måske endda
syntes var velfungerende. Surveyen bestod af 32 spørgsmål.78 For at mulige deltagere skulle kunne besvare
denne fik jeg webmasteren fra Sentura til at gøre den tilgængelig både i den venstre og højre kolonne på
websitet. Derudover blev den også lagt på deres profil på facebook og sendt ud via mail sammen med deres
nyhedsbrev.
I forhold til antallet af deltagere i en fokusgruppe vedrørende afprøvning af en prototype forklarer Timme
Bisgaard Munk og Kristian Mørk at fem deltagere vil finde 80 % af fejlene mens en fordobling af
deltagerantallet kun vil få procentsatsen til at stige med 10 %. 79
Fokusgruppen bestod af fire deltagere alle bosat i hovedstadsområdet med følgende overordnede
karakteristika:
77 Ibid, 101
78 Bilag: 1.4.1 Spørgsmålene som indgik i surveyen forud for fokusgruppeinterviewet
79 Bisgaard Munk, Brugervenlighed på Internettet, 2002, 59
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Navn Alder Beskæftigelse Segment
Andreas 26 år Studerende – lang videregående De moderne fællesskabsorienterede
Mike 35 år PH.d. i fysik – ansat i det offentlige De moderne fællesskabsorienterede,
De moderne individorienterede
Jesper 26 år Studerende – mellemlang
videregående
De moderne fællesskabsorienterede
Christina 31 år Studerende – lang videregående De moderne fællesskabsorienterede
Den detaljerede beskrivelse af deres besvarelser i surveyen som har ligget til grund for inddelingen i
segmenterne er lagt som bilag.80
7.3 Fremgangsmåde
Selve interviewet var hovedsageligt baseret på åbne spørgsmål hvor de selv skulle diskuterer de oplevelser
som Senturas nuværende website havde givet dem. Jeg sørgede for gennem min rolle som moderator, at
alle kom til ordre, så der ikke var en som dominerede mens andre sad tilbage uden at få deres holdning til
det pågældende emne ud.
Efter præsentationen af mig selv, projektet og formålet med interviewet, fik deltagerne udleveret syv sider
fra det nuværende websitet i papirform og 10 min til at danne deres associationer. Dette var for at sikre at
alle var på lige fod hvad angår viden om de mest centrale dele af websitets udseende og opbygning, så der
kunne opstå en god og saglig diskussion. Det var min hensigt både at komme ind på deres reception af det
nuværende websitets farver, layout og stil i forhold til hvordan det passer til en forening som Sentura.
Derudover var jeg interesseret i deres oplevelse af navigationen på websitet, som var baseret på deres
hukommelse vedrørende deres egen benyttelse af websitet. Derudover en diskussion af eventuelle
oplevelser fra andre websites navigation som de var bekendt med.81
Derefter præsenterede jeg deltagerne for mit udkast til et redesign. Fokusgruppen blev således bedt om at
vurdere udkastet, i forhold til senturas nuværende website og samtidig holde det op imod ti udvalgte
websites i papirform som de fik udleveret til dette spørgsmål.
De udvalgte websites var: Afsnitp.dk, Denblaaport.dk, DSB.dk, Hvedekorn.dk, ibyen.dk, Litteraturnu.dk,
Litteratursiden.dk, mitkbh.dk, Sony.dk, Telia.dk.
80 Bilag: 1.4.2 Deltagernes besvarelser af surveyen forud for interviewet
81 Interviewguide til fokusgruppe bilag xx
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Grunden til at netop disse blev udvalgt ligger til grund for en afprøvning af deres smag i forhold til designs.
Der er således generelt tale om nogle kendte websites som er velfungerende på hver deres måde men som
stammer fra forskellige brancher. Der var således rig mulighed for at de kunne komme med en relation til
hvad de synes var velfungerende.
Interviewguiden er lagt som bilag.82
7.4 Resultater
Det kan konkluderes alle målgruppens deltagere havde et indgående kendskab til det nuværende website,
hvilket gav en god og fyldestgørende diskussion, som mundede ud i nogle forslag til, hvad der kunne
arbejdes videre med i forhold til et redesign af Sentura’s website.
Det kunne således konkluderes, at alle deltagerne i interviewet var generelt enige i de kriterier, som jeg selv
kom frem til under foranalysen, ved at de f.eks. nævner følgende problemer med websitet: at man skal
”scrolle” via forsiden, logoet er ikke ens overalt på websitet og at der er ikke konsistent farvebrug.83
De kom dog også med nogle nye erkendelser, angående det nuværende website hvilket, omhandler at der
er: skiftende kolonner på websitets sider, kolofonen er placeret flere steder, magasinet er præsenteret
flere steder på forsiden, når der både er teksten som introducerer magasinet i midterste kolonne og
billedet af det nyeste magasin i venstre-kolonne. Derudover kom det også frem, at der skal være samme
mængde kunst som i magasinet for at leve op til at være et website for levende billeder og at
navigationselementet, kaldet ”indeks” er misvisende i forhold til det, som det indeholder.
Derudover var de generelt positivt indstillet overfor udkastet til redesignet i forhold til det nuværende
website og følte, at det var overskueligt og imødekommende, hvilket således er et udtryk for ”den anden
emotive funktion”.
Udkastet gav også anledning til en del associationer. Herunder associationer som ikke var intenderede, og
som var udtryk for en intertekstuel funktion, som f.eks. henvisningen til gratis blad, som omdeles på
gymnasier.84 Et udtryk for den tredje emotive funktion gør sig også gældende ved at deltagerne føler, at der
82 Bilag: 1.4.3 Interviewguide til fokusgruppen vedrørende udkastet til et redesign af sentura.dk
83 Bilag: 1.4.4 Transkribering af fokusgruppeinterview
84 Ibid.
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mangler noget bevægelse i designet. I forbindelse med ovennævnte funktion mener de derudover, at der
ikke er stringent farvebrug hvad angår den røde farve. Angående den lyserøde farve er holdningen blandt
deltagerne i fokusgruppen, at den ikke passer godt sammen med den hvide baggrund. Den sorte nuance i
navigationen bliver ligeledes ikke tilgodeset, da det tolkes, at den afviger fra resten af websitet.
De havde samtidig nogle forslag til forbedringer som er opsummeret nedenfor:85
 Generelt skal navigationen til venstre, headeren og resten af udkastet skal være mere
samstemmende.
 Den lyserøde farve på websitet skal ændres evt. med brun eller almindelig rød.
 Farve og billeder i headeren kan evt. skifte ved et nyt magasin.
 Fjerne kolonnen til højre og gøre websitet grafisk stærkere ved at billederne bliver større ved
nyhederne på forsiden og teksten mindre.
 Etablerer et diasshow i headeren evt. med serier på ti billeder for at skabe noget mere
bevægelse i designet.
 Præsenterer de enkelte numre af magasinet med billeder i stedet for bare tal-links, som der er
på det nuværende website.
Ovenstående forslag blev bl.a. dannet ved at de koblede brudstykker sammen fra både den klassiske smag
som ”litteratursiden.dk” står for og avantgarde smag som f.eks. ”hvedekorn.dk” hører ind under. Dette
indikere således en smag i retning af tidens trendsættere blandt deltagerne i fokusgruppen.
I forhold til alternative websites var ”afsnitp.dk” dog det website, som de fleste deltagere var enige om var
det bedste alternativ i forhold til deres viden om velfungerende og særprægede litteratursites. Samlet set
må det derfor tolkes som et udtryk for en blanding af minimalisme og avantgarde smag som deltagerne i
fokusgruppen udtrykker på denne vis.
8.0 Validitet
I cardsortingtesten deltog fire testpersoner. Ifølge Donna Maurer’s artikel om ”cardsorting” testen, er dette
i underkanten af hvad der kaldes ”a good sampling”, hun forklarer at man helst skal have 7-10 deltagere,
når testen udføres individuelt.86 Jeg følte dog, at det som Steinar Kvale kalder et mætningspunkt, var nået
85 Ibid.
86 http://www.boxesandarrows.com/view/card_sorting_a_definitive_guide
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efter de 4 tests, eftersom jeg allerede her kunne spore at deltagerne begyndte at gentage hinanden.87
I forhold til produktafprøvningen stod det klart, at jeg ikke havde gennemtænkt farven rød i mit udkast til
designet. Dette blev dog også bemærket af deltagerne i fokusgruppen hvor de som nævnt under
produktafprøvningen mente at denne farve burde udskiftes sammen med den lyserøde farve.
9.0 Konklusion
Problemformuleringen som blev skitseret i starten af dette projekt lød således:
Hvordan kan Foreningen Sentura’s website redesignes, så det matcher den identitet som deres blad har
skabt og derved fungere som en fuldendt salgskanal og onlineplatform for organisationen?
Ud fra denne overordnede problemformulering, har jeg arbejdet ud fra tre arbejdsspørgsmål som jeg vil
besvarer nedenfor med udgangspunkt i opsamlingerne fra de enkelte faser:
1. Hvordan kan Foreningen Sentura’s værdier blive bedre integreret på websitet?
For at besvarer dette spørgsmål var det nødvendigt at foretage et indledende interview med
kontaktpersoner fra foreningen. Det var således primært med henblik på at få nogle indikationer på, hvad
deres værdigrundlag bestod af, og hvordan det var reflekteret på deres nuværende website. Det kan
hermed konkluderes at der ikke var overensstemmelse mellem det trykte magasins stil og websites udtryk.
En opfølgning på det indledende interview var således en foranalyse, hvor jeg kunne konkludere, at der var
en hel del, der skulle ændres for at Sentura’s website kunne få integreret deres værdier i et større omfang
på websitet. Det ville således kræve nogle graverende ændringer i forhold til designet og navigationen men
også i forhold til placeringen og præsentationen af indholdet på websitet. I store træk var det kun
tekstindholdet som ved en omrokering ville kunne genbruges i et redesign. Farverne sort og hvid som
stammer fra deres magasin, blev bibeholdt fra det nuværende website, mens farverne grøn, rød og lyserød,
som stammer fra deres nyeste magasin blev tilføjet. Angående navigationen var kritikpunkterne, at den
skulle være ens overalt på websitet, effektiv og nem at benytte, og det skulle være muligt at se
navigationsroden så man ved hvor man befinder sig på sitet. Derudover skulle der etableres langt flere
ikoner som brugerne kender fra andre websites, som f.eks. printerikonet til at printe siden.
Interaktionsmulighederne skulle samtidig også udvides med mulighed for brugergeneret indhold og bedre
87 Kvale, Interview - En introduktion til det kvalitative forskningsinterview, 1997, 109
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kontakt mellem afsender og modtager via forum, blogs og afstemninger/konkurrencer. Samtidig skulle
websitet implementeres i et CMS-system så det blev nemt at opdatere og vedligeholde. Websitet blev dog
kun afprøvet en prototype i papir-form hvilket har begrænset, testen af prototypen til det rent visuelle.
2. Hvordan kan målgruppen inddrages i udviklingen af navigationen til websitet?
For at inddrage målgruppen var det nødvendigt først og fremmest gøre sig nogle målgruppeovervejelser.
Dette gav en viden, som kunne anvendes til at indkredse målgruppens sammensætning og de
smagsdiskurser, som florerer indenfor disse segmenter. Her kunne det konkluderes, at målgruppen passede
ind i segmenterne: de moderne fællesskabs-orienterede og de moderne individ-orienterede. Hvad angik
smagsdiskurserne var det således den legitime smag og avantgarde smag, som passede på målgruppen ud
fra ovenstående karakteristika. Det var således med til at indikere, at designets udformning skulle være
præget af en stil, som skulle være innovativ og utraditionel i sit præg. Pathos skulle således integreres på
forsiden ved at have få store billeder ved nyhederne, som skulle skabe blikfang. Der skulle samtidig
præsenteres kunstindhold fra magasinet i headeren eftersom målgruppen i høj grad er kunstinteresseret.
Ethos skulle samtidig forstærkes ved at have ved at have grafisk optegnede streger, som adskilte de enkelte
kolonner på websitet. ”Headeren” stod for det innovative præg, mens kolonnerne skulle bære præg af
overskuelighed og professionalitet men samtidig også være spændende og imødekommende. Den første
inddragelse af målgruppen var i forbindelse med en cardsorting test, som gav nogle indikationer på, at
testpersonerne ville i en ny retning hvad angår dele af navigationen på Senturas nuværende website samt
placeringen af indhold. Det kunne således konkluderes at der skulle skabes nogle nye navigationselementer
som blev kaldt, ”Om Sentura”, ”Magasinet” og ”Litteratur”. Indholdet på forsiden skulle samtidig ændres så
der nu kun let-tilgængelig information til rådighed i form af de nyeste nyheder samt funktioner som f.eks.
blog, forum samt søge-funktionen.
3. Hvilken eller hvilke smagsdiskurser ligger bag interviewpersonernes holdninger og følelser i forhold til
designet til websitet?
Efter have inddraget målgruppen i cardsorting testen kunne jeg med disse resultater i mente opbygge mit
designforslag, hvor jeg teoretisk argumenterede for de valg, som det bestod af med henblik på
komposition, funktionalitet og visualitet. Efter produktafprøvningen stod det klart at testpersonerne var
meget kritiske overfor det nuværende websites udtryk, både i forhold til layout stringens og farvebrug
hvilket stemte overens med resultaterne fra min foranalyse. Hvad angik mit udkast til redesignet af
”sentura.dk”, viste det sig ikke at være optimalt. Deltagerne i fokusgruppen havde samtidig ikke svært ved
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at se hvad der skulle ændres for at det kunne komme til at fungere. De overordnede kriterier var således,
mere samstemmende på det overordnede plan, skabe mere bevægelse og at der skulle vælges en andre
farvenuance end pink, hvor en stringent omgang med rød eller brun foreslås. Forslagene blev danne
gennem en adfærd som kan kategoriseres indenfor ”Tidens trendsættere” da de via associationer til
forskellige designs som f.eks. litteratursiden.dk, dannede forslagene til forbedringer til udkastet til
redesignet. Det kan dog konkluderes at de var enige om at ”afsnitp.dk” var det bedste alternativ til et
velfungerende litteratursite. Dette er således et udtryk for at de hælder til en blanding af minimalisme og
avantgarde smagen i forhold til design.
10.0 Perspektivering
I forhold til en perspektivering kunne det være interessant at afprøve en prototype af Senturas website
implementeret i et CMS-system. Dette kunne samtidig være en mulighed for at integrere de forslag, som
fokusgruppen havde til designet i et nyt udkast. Dette kunne evt. også give en nogle testpersoner
muligheden for at afprøve navigationen på sitet, hvilket muligvis ville give nogle interessante oplevelser og
associationer. Der ville således også være mulighed for tests hvor man kunne lade dem finde noget bestemt
information på sitet og bagefter interviewe dem om hvordan de synes det gik, hvilket også ville være en ny
mulighed med en ”live” version af proto-typen.
Efter at et nyt website var fuldt implementeret, kunne det således også være en oplagt tilgang at måle den
effekt som redesignet havde haft på websitets besøgstal samt antal solgte magasiner.
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Abstract
Projektet omhandler et udkast til et redesign af foreningen Sentura’s website, sentura.dk.
Selve designfasen er inddelt i fire overordnede faser: Foranalyse, målgruppeovervejelser, design og
produktafprøvning. Prototypen er udviklet i papirform og er inkluderet ved designfasen i projektet.
I forbindelse med foranalysen analyserede jeg Sentura’s website med henblik på at opstille nogle kriterier
for udkastet til redesignet.
Målgruppeovervejelserne gav en indikation af målgruppens kendetegn samt hvilke smagsdiskurser som
florerer indenfor de pågældende segmenter.
I designfasen inddragede jeg brugere i en navigationstest hvor strukturen og indholdet skulle planlægges.
Derefter redegjorde jeg for overvejelserne angående komposition, funktionalitet og visualtet som jeg havde
gjort mig med henblik på at producere udkastet til redesignet.
Som en afslutning på projektet foretog jeg en produktafprøvning af udkastet til redesignet, i en
fokusgruppe. Dette viste at deltagerne syntes at mit designforslag, var bedre end Senturas nuværende
website. Dog var det ikke helt optimalt, og fokusgruppen kom således med nogle kriterier for hvad der
skulle ændres ved mit udkast for at det ville leve op til kriterierne for et website som udgiver et magasin
med levende billeder.
Information
Projektet indeholder 104725 tegn med mellemrum hvilket svarer til ca. 44 sider med 2400 tegn per. side
Alle bilag er vedlagt på en DVD!
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1.0 Bilag
1.1 Snapshot af det nuværende website
1.1.1 ”Forsiden” på www.Sentura.dk
1.1.2 ”Hvad er sentura” på www.Sentura.dk
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1.1.3 ”Abonnement” på www.Sentura.dk
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1.2 Alt vedrørende interviewet med foreningen Sentura
1.2.1 Interviewguide til interview med Foreningen Sentura
Baggrundsinformation om firmaet
1. Hvad er jeres værdigrundlag/rygrad i virksomheden?
2. Hvordan ser jeres kommunikationsstrategi ud?
3. Hvilken målgruppe sigter i mod at ramme med henholdsvis tidsskriftet og hjemmesiden? Og er det
tanken at disse tilnærmelsesvis skal matche hinanden?
4. Hvordan placerer I jer genremæssigt?
5. Hvordan skiller i jer ud fra mængden? Koncept?
6. Hvem ser I som eventuelle konkurrenter?
7. Hvad er jeres visioner for fremtiden?
Materiale
1. Evt. et eksemplar af jeres blad
Nuværende hjemmeside
1. Hvilke tanker har der ligget til grund for hjemmesidens udformning, og hvornår blev den lanceret?
2. Hvilket budskab vil i gerne sende med indhold og design på hjemmesiden?
3. Hvilke skifttyper har i brugt på den nuværende hjemmeside og i logoet?
4. Hvordan er jeres nuværende hjemmeside hostet? Kan andre billige løsninger foreslås?
Ny Hjemmeside
1. Er der noget som i ønsker at overføre fra det gamle website til det nye?
2. Har ønsker til en speciel designgenre?
3. Hvad håber i at opnå med den moderniserede hjemmeside?
4. Er i villige til at dække eventuelle omkostninger?
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1.2.2 Transkriberingen interviewet med foreningen Sentura
Interviewer
Så kunne jeg godt tænke mig at spørge til hvad der er jeres værdigrundlag?
Heidi
Det er de værdier vi kommer med hver især. Bidrager med noget hver især har intet fælles værdigrundlag.
Båret af en form for arkitektur, billedkunst og poesi.
Signe
Skabe et konceptbaseret magasin som behandler temaer ud fra mange forskellige modeller.
Interviewer
Det er sådan lidt genrebrydende?
Signe
Det syns vi selv at vi er ikk
Heidi
Vi vil gerne belyse temaer ud fra mange forskellige genrer og gerne genrer som bryder med det normale.
Interviewer
Jeg læste nogle anmeldelser af jeres blad, der bliver i sammenlignet med Mobil-magasinet og sådan nogle
af de der står i alle butikker.
Signe
Ja, men jeg tror det er det nyeste der bliver sammenlignet.
Interviewer
Det er det så nok, ja
Signe
Det er fordi sådan nogle kunstmagasiner og litteraturmagasiner er lidt støvede at se på. Hvor det her er
designet så det ligner en kioskbasker. Men det behøver ikke at udelukke hinanden at det er finkulturelt og
det også er for alle.
Interviewer
Jeg kunde godt tænke mig at hører om i har nogen ide om hvem jeres målgruppe er?
Heidi:
Jeg fandt i hvert fald noget, det er primært de 20-49 årige, ca. 60 % er kvinder, findes spredt over hele
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landet med koncentration i hovedstaden og større provinsbyer. Er studerende og folk med en mellemlang
eller lang videregående uddannelse. Læser meget både fag og skønlitteratur, og desuden typisk i aviserne,
politikken, jyllandsposten og mellem folkeligt samvirke. Har generelt et stort kulturelt forbrug… Går i
biografen og ser kultur og debatprogrammer.
Heidi:
Den er fra 1998 så det er måske lidt lang tid siden vi har fået den lavet.
Men jeg tænkte på, har du så tænkt over at dele det op på bladets målgruppe og hjemmesidens
målgruppe? jeg er nemlig ikke helt sikker på at det er de helt samme mennesker som kommer via
hjemmesiden. Dem kunne man finde frem til med et spørgeskema på hjemmesiden.
For hjemmesidebrugerne, dem ved vi ikke så meget om gør vi det?
Signe:
Nej det er nok rigtigt
Interviewer
Så måske hvis i skal specificere hvordan i placere jer genremæssigt, vi har selvfølgelig snakket lidt om det
men hvis det kunne gøres lidt mere konkret, det er indenfor kultur men hvor ligger i henne?
Signe:
Det kan godt være, men man kan sige der også har været tanken bag er et magasin som var en blanding af
underholdning og artikler ikk. Så det både var faglitteratur men også digte og alt muligt andet i den dur.
Heidi:
Førhen var der også anmeldelser i - boganmeldelser… ligesom der er på hjemmesiden
Så der var der mere med. Hvor de der boganmeldelser nu ikke mere med i det trykte magasin længere.
Interviewer
Det er simpelthen på grund af hjemmesiden eller?
Signe:
Ja, det er sådan lidt hvad de forskellige medier kan ikk? syns jeg man må sige når bladet kun kommer 3
gange om året så er det ikke så aktuelt med boganmeldelser der.
Heidi:
Det er bedre på hjemmesiden.
Interviewer
Ja, det er klart. Og i vil gerne have sådan nogle flermediale dialoger, blog og forum og sådan noget.
Signe:
Ja
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Interviewer
I vil gerne mere i dialog med brugerne eller?
Signe:
Ja, i højere grad i hvert fald. Men jeg vil helst ikke have at vi bliver sådan en digte.dk.
Interviewer
Nej
Signe:
Det er ikke meningen at folk skal sende deres egne digte ind. Det skal være udvalgte brugere som ligesom
får rettighederne.
Heidi
Sådan er det også nu. Der sender de det til Johnny(webmasteren) og så lægger han det ud.
Interviewer
Men det er jo lidt bedre med sit eget login så man kan gå ind derhjemmefra.
Signe og Heidi i kor
Ja
Signe
Man kan sige at de der kommentarfelter skal være begrænset til, jeg ved nemlig som Johnny talte om
blandt andet, at der har været talt om at lave en eller anden form for klumme inde på hjemmesiden som er
en… hvor nogen fra hjemmesiden sådan lægger op til en eller anden form for debat. Og der kunne vi godt
tænke os at lave en eller anden form for kontakt net.
Heidi
Det er sådan lidt ”log”-agtigt
Signe
Men kommentarer på de enkelte tekster er ikke sådan ønskværdigt tror jeg.
Interviewer
Det er noget man kan slå til og fra jo om der skal være det.
Heidi
Ellers skal der være en redaktør af hver tråd eller…
Interviewer
Altså man kan gå ind og slette indlæg jo
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Det bliver måske også lidt uoverskueligt hvis alle kommer med indlæg. Så kan man måske diskutere det i
forummet i stedet for.
Signe
Ja, det kunne måske være en løsning
Heidi
Men jeg, synes ikke man skal sætte nogen begrænsning for hvad der skal være og hvad der ikke skal være.
Altså det ville måske være at prøve det af. Men jeg synes ihvert fald det ville være godt at det overordnede
mål er at der bliver skabt noget mere trafik. Mere trafik generere mere trafik eller hvad man skal sige.
Interviewer
Ja
Heidi
At det bliver to-vejs eller hvad man skal sige
Interviewer
Ja, lige præcis
Heidi
Hvad er de hedder de der man kan lave sådan nogle… At der bliver mulighed for RSS, og sådan nogle
forskelligt.
Interviewer
Ja, feeds eller hvad de hedder. Altså det i har nu ude i siden der altså
Heidi
Ja, det er en slags bannere jo
Interviewer
Ja, er det i det hele taget noget i vil bevare fra det nuværende website?
Signe
Det kommer an på hvad du foreslår
Heidi
Det jeg tror Johnny bruger det til er aktualitet – prøv lige at se det her: flash et eller andet. Jeg synes den
virker meget fragmenteret nu.
Interviewer
Ja
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Heidi
Det er svært at få et overblik over den. Men jeg synes på den anden side heller ikke den skal være for
simpel for de brugere der derinde nu er nok vant til at der sådan mange forskellige elementer derinde.
Interviewer
Dem der anmelder jer har jeg lagt mærke til er kulturtidsskrifter.dk, hvis du kigger på den(peger på Signes
bærbar). Så kan vi prøve at se hvordan. Jeg ved ikke om du har adgang til nettet?
Signe
Jo, det er dem der har anmeldt os?
Interviewer
Ja, de har anmeldt jer blandt andet og de er væsentlig mere moderne i deres udtryk. Det bliver selvfølgelig
ikke helt sådan der men det er bare for at sige at sådan er der en af de andre jeg har set.
Heidi
Der kunne man også have bannere
Interviewer
Selvfølgelig
Heidi:
Altså man kunne også have et felt der hed aktualitet eller et eller andet og så have alle de der nye ting…
brugeren finder hurtigt ud af at, det er her man skal hen for at finde det. Men jeg tror bare du skal lave et
forslag til det. Johnny er rimelig åben overfor hvad der skal være.
Signe
Jeg har vendt dit spørgsmål om hjemmesiden og den nye hjemmeside det kommer vi til (grin)
Interviewer
Og vi har jo snakket lidt om konkurrenterne jo
Signe
Nej man kan sige at øhh. Det skrevene magasin eller?
Interviewer
Det er jo næsten begge dele
Signe
Pisprotta, altså der er andre niche prægede magasiner som Cultura med c og Pisprotta som jeg ærlig talt
ikke tror har en hjemmeside.
Interviewer
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Er der andre som gør som jer?
Heidi
Vi er tilknyttet kulturhouse, hedder det ikke det Signe?
Signe
Jo det mener jeg
Heidi
De har nok en hjemmeside og der er alle vores konkurrenter inde kan man sige
Signe
På sentura.dk er der jo også links til andre kulturmagasiner. Afsnitp bl.a.
Interviewer
I skriver også at i gerne vil have nogle input til indholdet hvis det var. Mener i mere direkte indhold eller
mere placeringerne af det nuværende indhold og skære det uvæsentlige indhold væk som måske bare
fylder eller irriterer brugerne eller?
Signe
Det må også komme an på en analyse af hvad du kommer frem til kan man sige
Men jeg tror at vi gerne vil beholde, anmeldelser, interview, og alt det andet tekstmateriale der ligger.
Jeg regner med at der vil være ramaskrig hvis det ikke også det bliver overflyttet.
Heidi
Men det kunne godt være lidt klarere hvor man finder hvad
Interviewer
Det er også mit indtryk
Signe
Ja, det er lidt en jungle som det er nu.
Heidi
Man skal være lidt explorativt anlagt, for at gå ind i den. Så tilgængeligheden kunne så at sige godt være
bedre
Interviewer
Jeres farver de er også lidt neutrale sådan, nu hvor har sådan et sprudlende blad her, så henviser det til
noget andet ikke? Det var i hvert fald mit første indtryk.
Signe
Det er også rigtigt kan man sige, at mens bladet Sentura har udviklet så har websitet ikke fuldt trop så at
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sige. Jeg syns også at der helt klart gerne må ske noget med layoutet.
Heidi
Det vi også tænkte på måske som en salgskanal, var om man kan vise små bidder af bladet sådan uden at vi
sådan på forhånd sådan har… hvad skal man sige…vist for meget af bladet så det ikke bliver solgt. Man
kunne måske nogle elementer fra bladet. Sådan lidt smagsprøveagtig. Der er jo nogle anmeldelser af det,
tror også der er lederen… indholdet fra lederen…og sådan noget
Interviewer
Ja… i det hele taget vil i vil gerne have at det ligner lidt mere noget bladets design?
Heidi
Ja, sådan et lidt mere moderne touch.
Signe
Jo, men samtidig så det tjener et formål også i forhold til brugervenligheden
Interviewer
Vi har snakket om hvilke tanker der ligger til grund for det men har det nuværende website været
redesignet tidligere?
Heidi og signe i kor
Nej… ikke rigtig
Interviewer
Så man kan godt snakke om at der i 1998, var nogle andre principper for at lave hjemmeside. Som den
bærer lidt præg af?
Heidi
Ja, klart Johnny var vel også med fra starten der var han ikke det?
Signe
Jo, det tror jeg
Interviewer
Hvornår blev hjemmesiden egentlig lanceret? Var det næsten samtidig med bladet?
Signe
Ja, det tror jeg næsten
Interviewer
Ja, nu har vi snakket lidt om bladet men hvilket budskab vil i gerne sende med hjemmesiden?
Heidi
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Det som skiller os ud fra mængdenr er at vi er sådan lidt af et experimentarium ved at vi blander en masse
genrer på kryds og tværs. Men det skulle være substansen i den, ikke fordi navigationen på hjemmesiden
kommer til at kræve det. Det skulle være i forhold til indholdet.
Det er så i forhold til bladet. I forhold til de interviews og anmeldelser som ligger på hjemmesiden så er jeg
ikke rigtig klar over hvad der bliver lagt vægt på der.
F.eks. havde Kirsten fra redaktionen, foretaget et sms-interview som så også var blevet lagt derpå, så det
kan godt være at det er lidt i tråd med at det er lidt eksperimenterende eller om det er helt klassiske
interview det ved jeg ikke.
Signe
Det er eksperimenterende, det sådan en legeplads for dem der gerne vil bidrage eller som egentlig gerne vil
skrive, men måske ikke vil skrive hertil. Så kan de også lege mere på hjemmesiden. Men for at vende tilbage
til det med hvornår siden blev lanceret så har jeg spurgt Johnny om det og den blev lanceret i 1998.
Og så skriver du hvad der ligger til grund for dens udformning?
Den skulle dels være reklame
Og så en kontaktmulighed for det trykte magasin og så som man kalder det et sted hvor skribenterne kunne
lægge overskudsstof ind
Og så er der også noget til hvilket budskab som vi gerne vil sende som vi lige så godt kan tage med det
samme. Og der kan man sige vi jo som sagt nye på hjemmesiden og i Sentura i det hele taget, og vi har
derfor lænet os op af Johnny som er meget god til at komme med ideer.
Heidi
Det er båret lidt af at det er hans del af vores organisation
Interview
Så det er hans tanker om hvordan det skal se ud der har ligget til grund for det udelukkende?
Heidi
Nej, han ligger måske ikke så meget vægt på hvordan det fungere, men mere på hvad indholdet det er.
Interviewer
Så der vil ikke opstå et problem hvis der bliver ændret på forsiden f.eks. helt dramatisk.
Heidi
Nej, det tror jeg ikke
Signe
Det kommer nok an på hvad forslaget bliver, og hvad Johnny siger
Heidi
Ja, han vil nok være kritisk overfor det, men han er åben overfor hele det her projekt
Men det er jo også fordi det jo sådan set er ham som sidde og vedligeholde det senere hen, så han skal
også kunne se fidusen i det. Folk er nu engang mest vant til det de sidder med ikk?
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Interviewer
Det klart, men så længe det er CMS så gør det vel ikke så meget?
Signe
Det vil ikke gøre så meget hvis det bliver sådan et system som kan vedligeholdes på en måde så andre også
kan vedligeholde det ikke?
Interviewer
Det jeg vil hen til er lidt alle de der boganmeldelser etc. der er på forsiden. Jeg har indtryk af at det faktisk
er alle sammen der er på forsiden.
Heidi
Ja, Det er irriterende at man skal scrolle
Interviewer
Ja, og så læste jeg en artikel hvor han havde forsvaret det. Så det er jeg spørg, fordi jeg vil sådan helst ikke
træde nogen over tæerne over noget som jeg ved i gerne vil beholde.
Heidi
Nej, men altså det er jo imod brugervenlighedsprincipper
Interviewer
Ja, men han simpelthen skrevet at folk de kommer ikke ind på denne her side af bagveje de kommer fordi
de ved hvor den er og det kan der selvfølgelig også være noget rigtigt i men jeg tror alle vil blive generet af
at skulle læse alle nyheder på en gang?
Heidi
Nej men jeg tror hvis man argumentere godt for det, for han har måske ikke kunne finde en bedre løsning
og så har han nok forsvaret det eller et eller andet.
Interviewer
Nu har i nok læst at jeg selv har virksomhed, og der har jeg kun de seks nyeste. Det virker også meget tungt
når det kun er tekst, når det er boganmeldelser burde også være billeder af de nyeste, det har jeg også på
min.
Heidi
Ja
Interviewer
Det var også min tanke, men alle de der tanker, det bliver ikke helt mig der kommer til at styre det her jeg
vil gerne have brugerne meget til at bestemme, hvad syns i. så prøver jeg dem af. Jeg laver måske tre
forslag så det ikke kun er et der er styrende.
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Men hvis vi vender tilbage til siden så er jeres farver ikke særlig gode men jeres logo det adskiller sig
ligesom lidt fra resten.
Heidi
Det tror jeg også kun er 3-4 år gammelt, er det ikke designet senere?
Signe
Jo
Interviewer
Og det stammer oprindelig fra bladet?
Heidi
Ja, for de første blade tror jeg ikke det er på
1.3 Alt vedrørende Cardsorting testen
1.3.1 Surveyspørgsmål til udvælgelse af deltagere til cardsortingtesten
1. Hvilke køn tilhører du?
2. Hvor gammel er du?
3. Hvilken studieretning/fag har du valgt?
4. Hvilken avis eller hvilket tidsskrift læser du mest?
5. Abonnerer du på et litteratur- eller kulturtidsskrift, hvis ja hvilket/hvilke?
6. Søger du efter oplysninger på internettet vedrørende kulturmagasiner? Hvis ja har du besøgt nogle af
følgende websites? (gerne flere svar)
7. Hvordan vil du bedømme dit niveau/erfaring i forhold til at anvende internettet?
8. Hvilket tidsrum på følgende dage passer dig bedst med hensyn til at deltage i interviewøvelsen?
9. Skriv venligst dit navn og din email så vender jeg tilbage med svar på om du er blevet udvalgt til
interviewøvelsen.
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1.3.2 Resultater fra surveyen forud for cardsorting testen
Navn Anne Mette Høgni Allan Mette
Køn Kvinde Mand Mand Kvinde
Alder 31 26 25 28
Studieretning Specialestuderende
- Kommunikation/
Socialvidenskab
Specialestuderende -
Miljøbiologi/
Geografi
Specialestuderende
- Miljøbiologi/
Geografi
Specialestuderende
- Kommunikation/
Psykologi
Læser mest Arbejderen Illustreret
Videnskab, Gør det
selv, Motor
Politikken Urban
Abb. på
abonnerer på
avis/tidsskrift?
Nej Nyhedsavisen Nej Nej
Besøgt
følgende
tidsskrifters
websites?
(mulighed for
at skrive
alternativ)
Nej Nej Søger ikke efter
oplysninger på
internettet
vedrørende
kulturmagasiner.
Søger ikke efter
oplysninger på
internettet
vedrørende
kulturmagasiner.
Erfaring/niveau
ang.
Internettet?
Uerfaren Erfaren Ekspert Ekspert
1.3.3 Cardsorting testbeskrivelse
Introen før øvelsen
Først og fremmest vil jeg takke dig for at indvillige i at deltage i øvelsen. Som du måske har regnet ud er jeg
i en foranalyse fase til et redesign af et website.
Jeg vil som intro fortælle give dig en kort briefing om foreningen Sentura som står bag websitet Sentura.dk,
som øvelsen tager udgangspunkt i.
Foreningen Sentura blev grundlagt i 1998 af en forsamling af frivillige som delte interessen for litteratur og
levende billeder. Organisationens primære virke består i at udgive et trykt litteraturmagasin, 2-3 gange
årligt. Udover det trykte magasin driver foreningen også websitet sentura.dk som igennem tiden har
udviklet sig til at blive et supplement til bladet.
Bladet trykte magasin udgives med støtte fra Kulturministeriets bevilling til almenkulturelle tidsskrifter
mens websitet blev udviklet med støtte fra Carlsbergs IDE-legat der støtter nye tanker og ideer blandt
iværksættere.
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Beskrivelse af øvelsen
For at brugervenligheden bliver så optimal så muligt på sitet er jeg derfor interesseret i at få input fra
personer som evt. kunne tænkes at benytte sitet.
Øvelsen foregår således: foran dig ligger en bunke kort. Kortene repræsentere eksisterende funktionaliteter
fra Sentura’s website samt nogle som de selv har i tankerne at få med i redesignet. Din opgave er at sortere
disse kort ind i nogle grupper som giver mening for dig.
Det er ikke meningen at du skal tænke i navigationsdesign, jeg er mere interesseret i hvordan du ville
organiserer kortene i grupper som du ville forvente at finde de pågældende funktionaliteter i.
Når grupperne er oprettet er næste opgave at give dem et navn. Er der noget som du føler mangler kan du
tilføje det på et af de blanke kort. Hvis du mener nogle af de eksisterende kort skal hedde noget andet er
du velkommen til at ændrer på dem. Er der noget som du ikke mener passer ind i sammenhængen er du
også velkommen til at indikerer dette.
Når testpersonen er færdig, udleveres blankt papir og en limstift og han bliver bedt om at klistrer kortene
fra hver bunke på et ark papir og give det en passende overskrift.
Der er afsat 20 min til øvelsen, jeg må ikke svare på spørgsmål under øvelsen som vedrører resultatet. Efter
øvelsen kan der tales frit.
Efter øvelsen
De spørgsmål som kan stilles efter øvelsen.
 Stilles hvis der er en gruppe som er navngivet ”diverse”, der spørges til om deltageren er tilfreds
eller om vedkommende vil se på det en ekstra gang.
Derefter spørges til:
 Hvad synes du om øvelsen?, havde du brug for mere tid?
 Kendte du magasinet sentura eller sentura.dk på forhånd?
 Var der nogen kort som forvirrede dig og hvorfor?
 Har du tilføjet kort som du synes der manglede?
1) Danske links til bl.a.
litteraturmagasiner,
dagblade/kultur og
arrangementer
2) Nordiske links til bl.a.
Norske og svenske
magasiner
3) Korte nyheder som bl.a.
indeholder nyt indenfor
litteraturgenren.
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1.3.4 Kortene til Cardsorting testen
1.3.5 Cardsorting testresultater
Allan
4) Beskrivelse af hvad Sentura
er
5) Søgefunktion til at søge på
hele sitet
6) Omtaler af Sentura
7) Adresse, tlf nr, e-mail til
Sentura
8) Liste over forhandlere af det
trykte magasin
9) Indhold af tidligere numre
af magasinet
10) Kort oversigt over
Interviews med
personligheder inden for
litteraturverdenen
11) Kort oversigt over
portrætter af kendte
personer inden for kultur og
litteraturgenren
12) Kort oversigt over
anmeldelser af udvalgte
værker inden for
litteraturverdenen
13) Information til annoncører
til bladet
14) Oversigt over Indhold af
magasin nr. 1-21
15) Til/afmelding til nyhedsbrev
16) Kunde-/Brugerlogin
funktion
17) Tegn abonnement af det
trykte magasin
18) En oversigt over websitet’s
indhold
19) Liste med boganmeldelser 20) Nyeste boganmeldelser 21) Bestilling af det trykte
magasin
22) Navne på de ansatte, deres
stilling i virksomheden
23) Blog-funktion 24) Forum-funktion
25) Præsentation af det nyeste
eksemplar af det trykte
magasin
26) Eksternt link til politikkens
novellekonkurrence
27) Eksternt link til webdebat
om litteratur
28) Eksternt link til podcast om
litteratur
29) Info om priser og formater
på annoncer
30) Beskrivelse af bladets
formål
31) Beskrivelse af
målgruppeundersøgelse
32) Generelle fakta om bladet 33) Billeder og videoer og fra
sentura’s deltagelse og
afholdelse af arrangementer
34) Lyt og download senturas
radiomontage fra
universitetsradioen
35) Eksterne links til gratis
bøger
36) Link til Sentura’s egne
konkurrencer
37) Pressemeddelelser
vedrørende bladet
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Anne Mette
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Mette
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Høgni
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1.3.6 Oversigt over besvarelser
Mette Høgni Allan Anne Mette
Forside/brugerværktøjer 5, 15, 16, 17, 25,
36
5, 16, 18, 23, 24 16, 18, 23, 24, 36 15, 16, 23, 24
Nyheder 3, 20
Litteratur 10, 11, 12, 19 2, 10, 11, 12, 19,
20
3, 10, 11 3, 10, 11, 12, 19,
20
Magasinet
- Magasinet 9, 14
- Om magasinet 30, 31, 32 9, 14, 25, 30, 32,
37
5, 9, 12, 14, 19,
20, 25, 33, 34
7, 13, 17, 21, 22,
29, 32
- Abonnement 8, 17, 21 8, 13, 17, 21, 29 8, 15, 17, 21, 29
- Annoncører 13, 29
Radio 34
Sentura
- Om Sentura 4, 7, 15, 22, 33 4, 6, 7, 15, 22, 31 4, 6, 7, 13, 22, 30,
31, 32, 37
4, 6, 25, 30, 33,
34, 36, 37
- Pressens omtale 6, 37
Oversigt 5, 9, 14, 18
Medier 3, 33, 34, 36
Forum 24
Blog 23
Links 1, 2, 26, 27, 28,
35
1, 26, 27, 28, 35 1, 2, 26, 27, 28,
35
1, 2, 8, 26, 27, 28,
35
Ligegyldig 31
1.3.7 Resultat cardsorting testen efter et kompromis
Forside
5) Søgefunktion til at søge på hele sitet
15) Til/afmelding til nyhedsbrev
16) Kunde-/Brugerlogin funktion
17) Tegn abonnement af det trykte magasin
20) Nyeste boganmeldelser
23) Blog-funktion
24) Forum-funktion
36) Link til Sentura’s egne konkurrencer
Om sentura
4) Beskrivelse af hvad sentura er
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6) Omtaler af Sentura
7) Adresse, tlf nr, e-mail til Sentura
22) Navne på de ansatte, deres stilling i virksomheden
31) Beskrivelse af målgruppeundersøgelse
33) Billeder og videoer og fra sentura’s deltagelse og afholdelse af
arrangementer
34) Lyt og download senturas radiomontage fra universitetsradioen
37) Pressemeddelelser vedrørende bladet
Magasinet
Om magasinet
9) Indhold af tidligere numre af magasinet
14) Oversigt over Indhold af magasin nr. 1-21
32) Generelle fakta om bladet
Abonnement
8) Liste over forhandlere af det trykte magasin
17) Tegn abonnement af det trykte magasin
21) Bestilling af det trykte magasin
Annoncører
29) Info om priser og formater på annoncer
Litteratur
10) Kort oversigt over Interviews med personligheder inden for litteraturverdenen
11) Kort oversigt over portrætter af kendte personer inden for kultur og
litteraturgenren
Links
1) Danske links til bl.a. litteraturmagasiner, dagblade/kultur og
arrangementer
2) Nordiske links til bl.a. Norske og svenske magasiner
26) Eksternt link til politikkens novellekonkurrence
27) Eksternt link til webdebat om litteratur
28) Eksternt link til podcast om litteratur
35) Eksterne links til gratis bøger
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Sitemap
18) En oversigt over websitet’s indhold
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1.4 Alt vedrørende fokusgruppeinterviewet
1.4.1 Spørgsmålene som indgik i surveyen forud for fokusgruppeinterviewet
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1.4.2 Deltagernes besvarelser af surveyen forud for interviewet
Navn Alder Beskæftigelse Segment
Andreas 26-30 år Studerende – lang videregående De moderne fællesskabsorienterede
Andreas er en litteraturvidenskabsstuderende fra Københavns Universitet og har en årlig indkomst før skat
på 100.000 kr. Han abonnerer ikke på magasinet Sentura. Han læser primært Aviser som information,
Politiken eller Weekendavisen og når det gælder kultur læser han om det i ”Lettre internationale”, ”Kritik”
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og Weekendavisen. I forhold til politiske tilhørsforhold er han klar ovre i den røde blok ved at han plejer at
stemme på partier som Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti. Angående hans madkultur er det meget
variende om menuen står på finere madlavning, fast food eller helsekost. Hans interesser er indenfor film,
kunst, litteratur, medier, miljø og klima, musik og politik. Hvad angår litteratur læses både fiktion,
faglitteratur og skønlitteratur. Hvad angår biografen, teatret og kunstudstillinger så er det noget som
besøges en gang imellem og indenfor de sidste 3 måneder har han set film som Indland Empire af David
Lynch. Andre kulturelle begivenheder som han har deltaget i er koncerter. I forhold til Internettet er det
noget som anvendes hver dag til bl.a. bankforretninger, informationssøgning og
kommunikation(messenger, email osv). Andreas har kun hørt om websitet sentura.dk i forbindelse med
arbejdet og uddannelsen. Holdningen til websitet er at den virker spændende men samtidig også rodet.
Især fremhæver han at det trækker ned at man skal scrolle på siderne. Ved angår hans kendskab til andre
litteratur/kultursites omhandler dette f.eks. ibyen.dk, litteratursiden.dk, politiken.dk.
Navn Alder Beskæftigelse Segment
Mike 31-35 år PH.d. i fysik – ansat i det offentlige De moderne fællesskabsorienterede,
De moderne individorienterede
Mike er den ældste deltager i fokusgruppen og samtidig den eneste som er færdiguddannet. Han har
således også en markant højere indkomst før skat end de andre deltagere ved at den er indenfor 400.000-
499.000 dk. Han abonnerer ikke på magasinet Sentura men har fået det gennem sin kone. Angående de
aviser, magasiner og dagblade som læses mest er det for hans vedkommende, information, Nyhedsavisen,
Weekendavisen og Ingeniøren. Når det gælder det kulturelle indhold, er det udover magasinet Sentura, i
Information og Weekendavisen. Det politiske tilhørsforhold er for hans vedkommende partier som Venstre
og det Radikale Venstre og således både repræsentanter fra den blå og røde blok. Hvad angår hans
madkultur er det udelukkende den finere madlavning som han går op i. Interesserne er indenfor, job og
karriere, medier, videnskab, foto og flyvning. Genre i forhold til bøger som læses er primært faglitteratur.
Hvad angår biografen er det noget han besøger en gang i mellem mens teatret og kunstudstillinger kun sker
en sjælden gang. Hvad angår film han har set de sidste 3 måneder er det ”Ratatouille”. De typer af kunst
som han bedst kan lide er foto, grafisk kunst, design og arkitektur. Hans egen opfattelse er at han er erfaren
når det kommer til benyttelse af Internettet og han bruger det hver dag. Det benyttes primært til
informationssøgning og kommunikation. Derudover har han kendskab til websitet sentura.dk via hans kone
og han besøger det en gang om måneden. Hans holdning til websitet er at der er jævnlig opdatering af
indholdet og generelt et godt niveau i artiklerne og et enkelt og fungernede design. Han savner dog noget
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mere interaktivitet. De litteratur/kultursites han ellers benytter sig af er ”berlingske.dk/kultur”, ibyen.dk og
politiken.dk/kultur.
Navn Alder Beskæftigelse Segment
Jesper 26-30 år Studerende – mellemlang
videregående
De moderne fællesskabsorienterede
Jesper er en studerende på en mellemlang videregående uddannelse og har en indkomst før skat mellem
100.000-199.000 kr. Han abonnerer ikke på magasinet Sentura. I forhold til de aviser, dagblade og
magasiner som han læser er følgende: ”Berlingske Tidende, Diverse magasiner om Computer, EDB og IT,
Ekstrabladet, Politiken og Jazzspecial. Ved spørgsmålet om de aviser, dagblade eller magasiner som han
læser om kultur og litteratur i besvarede han med at det er i diverse blogs på www og litteraturteori af
mere akademisk karakter. I forhold til det parti han plejer at stemme på svarede han ”Det Radikale
Venstre”. Madkulturen er primært at det er retter med fokus på helse og brug af økologiske råvarer. De
interesser som han har er computer og IT, film, kunst, litteratur og musik. Hvad angår den litteratur som
han primært læser omhandler det faglitteratur, noveller, kort prosa og lyrik. Hvad angår biografen, teatret
og kunstudstillinger er det noget som han besøger en gang i mellem. De film som han har set i biografen
indenfor de sidste 3 måneder er ”En mand kommer hjem” og ”Hvid nat”. Angående hvilke typer kunst han
bedst kan lide er det ”streetart”, og meget af det der er sket efter 1960, herunder særligt fotokunst.
Derudover har han været til koncerter.
Hvad angår erfaring med benyttelsen af Internettet ser han sig selv som ekspertbruger og han anvender det
hver dag. Anvendelserne af internettet omhandler bankforretninger, ehandel, informationssøgning,
kommunikation, kurser og uddannelse og præsentation. Han kender derudover websitet sentura.dk og
fandt det ved at søge efter litteratur. Hans holdning til websitet er at det godt at der også er gamle artikler,
anmeldelser osv. Så det ikke kun er aktualitet. Hans kritik går på at designet er for rummeligt. Derudover
har han besøgt litteratur/kultursites som afsnitp.dk, avisen.dk/kultur, berlingske.dk/kultur, cultur.com og
digte.dk.
Navn Alder Beskæftigelse Segment
Christina 31-35 år Studerende – lang videregående De moderne fællesskabsorienterede
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Christina er en studerende som har en indkomst før skat mellem 100.000-199.000 kr. Hun abonnerer ikke
på magasinet Sentura. De aviser, dagblade eller magasiner som hun læser mest er Information og Politiken.
I forhold til de aviser, dagblade eller magasiner som hun læser om litteratur og kultur er det i Berlingske
Tidende, Ekko, og Information. Hvad angår det parti hun plejer at stemme på var svaret Det Radikale
Venstre. Hendes madkultur bygger på at det skal være retter baseret på helse og brug af økologiske
råvarer. Hendes interesser omhandler film, kunst, litteratur, medier, musik og politik. Hun læser derudover
primært skønlitteratur. Hvad angår biografen, teatret og kunstudstillinger er det noget som hun besøger en
gang i mellem. Den film som hun set i biografen indenfor de sidste 3 måneder er Inland Empire. Den teater
forestilling hun havde set inden for de sidste 3 måneder var Festen på Østre Gasværk. I forhold til kunst
foretrækker hun fotokunst. Hvad angår deltagelse i andre former for kulturelle begivenheder nævner hun
byfester.
Hvad angår erfaringen med Internettet mener hun selv at hun er en erfarenbruger og benytter det hver
dag. Det som hun primært anvender det til er informationssøgning og kommunikation. I forhold til
kendskabet til websitet sentura.dk er hun den deltager som besøger sitet oftest. Hendes holdning til det er
at det er kedeligt webdesign og at det har en rodet opbygning. Den måde hun hørte om websitet var i
forbindelse med hendes interesse for kunst og liutteratur. De litteratur/kultur websites hun ellers besøger
er: berlingske.dk/kultur, digte.dk, fyldepennen.dk, ibyen.dk, litteratursiden.dk og politiken.dk/kultur.
1.4.3 Interviewguide til fokusgruppen om redesigns
Forskerspørgsmål
- Hvad synes målgruppen om Senturas nuværende websites farvevalg, billeder layout og
navigation?
- Hvad mener målgruppen om designforslaget til et redesign af Sentura?
- Hvilken smag har målgruppen i forhold til design afspejler valget af et evt. andet design?
Præsentation af mig selv og projektet
Formålet med dette interview er at få jeres diskuteret jeres holdning til det nuværende website
kontra et forslag til et redeisgn.
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Deltagerne får 10 min til at se det nuværende website i en papirudgave på hvoraf forsiden, hvad
er sentura?, indeks, abonnement, forhandlere, notits og links er skitseret.
Visuelt:
 Er der noget specielt i lagde mærke til på billederne af websitet?
 Hvorfor kan i huske det pågældende element? (farve, billede, funktion, Design, layout,
tekst etc.)
 Diskuter hvad i generelt synes om farverne på hjemmesiden?
 Diskuter om i synes farverne passer til en forening som Sentura?
 Diskuter om i synes hjemmesidens stil passer til en forening som Sentura?
 Hvad synes i generelt om layoutet på foreningen Sentura’s hjemmeside?
Navigation:
Spørges til hvis de har været inde og besøge websitet på internettet?
 Diskuter hvordan i synes det er at finde rundt på websitet, er det overskueligt eller
besværligt?
 Kan i komme i tanke om et website, som er let at finde rundt på?
 Hvorfor er den let at finde rundt på?
Layoutmæssig test:
- Designs lægges på bordet
 Hvad synes i om dette eksempel på et redesign af Senturas website?
 I forhold til farverne, billeder, billeder, typografi, logo?
 Hvad med funktionaliteter på websitet er der noget som i savner?
- 10 udvalgte websites lægges foran testpersonerne
(Afsnitp.dk, Denblaaport.dk, DSB.dk, Hvedekorn.dk, ibyen.dk, Litteratursiden.dk, mkb.dk,
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Sony.dk, Telia.dk,
 Hvis i sammenligner med disse andre udvalgte designs, er der så et andet som er mere
velfungerende? Hvad gør det mere velfungerende?
 Er der elementer kunne tænkes overført fra det pågældende design for at gøre senturas
website mere velfungerende?
 Er der andre websites som i kan komme i tanke om som i synes har er velfungerende?
Hvorfor er det velfungerende?
 Er der ellers noget i savner ved mit eksempel på et redesign af Sentura.dk?
1.4.4 Transkribering af fokusgruppeinterview
Interviewer
Så vil jeg starte ud med at i får 10 min til at kigge på nogle billeder fra hjemmesiden så i evt. kan danne
nogen associationer. Så kommer der nogen spørgsmål bagefter.
Interviewer
Så starter vi. Første spørgsmål: er der noget i specielt lagde mærke til på websitet… eller som fangede jeres
opmærksomhed.
Jesper
Der er noget som fanger mig. Når man sådan sidder her og kigger på siden også når man ser siden
derhjemme er at den hopper, bredden. Dermed nogen steder er der 3 kolonner, nogen steder er der 4
kolonner nogen steder er der kun 2 kolonner. Øhhm f.eks. den højre kolonne f.eks. her hvor det nyeste
magasin er det er i højre side når man så hopper ind i notitsen så er den i venstre side. Man har sådan en
springer følelse som ikke er så godt
Interviewer
Er der andre som har den samme oplevelse?
Andreas
Øhh. Ja det er jeg også meget enig i. Nu kan man ikke se det på papirudgaven her. Men jeg sad og kiggede
på den i går, der er meget det der. Hvis du ser på forsiden her og ser hvor lang siden egentlig er altså man
kan scrolle man sidder og ruller sådan ned i meter så at sige. Det er også synes jeg lidt er fustrerende.
Interviewer
Det er for meget at blive præsenteret for alle anmeldelser på en gang.
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Andreas
Nej så vil jeg hellere bevæge mig hen i dem ved at klikke nye sider frem i stedet for at skulle rulle for det
første er det ubehageligt selve den der fornemmelse at tingene begynder at rulle på skærmen. Så mere
ligesom bevæge sig ind i nogle sider så at sige.
Interviewer
Ja..
Andreas
Så er jeg også meget enig i det er sådan lidt rodet sat op, med kolonner.
Christina
Jeg synes i det hele taget det med kolonner og kolofonen som både er flere steder og den måde det er sat
på, at det fylder meget når man klikker sig ind på den side her f.eks. jeg synes andre hjemmesider når man
sådan klikker sig ind så er der noget som hedder om os heroppe (peger på top navigationen på billedet af
det gamle website) så kan man klikke sig ind under det. Jeg ved ikke jeg synes bare det fylder og så de her
firkantede bokse hist og pist og rundt omkring dem synes ikke er særligt inspirerende at være inde på, det
synes jeg godt man kunne gøre på en anden måde. Og så det du siger med(peger på Andreas) at man kan
rulle, rulle, rulle og rulle ikk at de så vælger nogle stykker ud og sætter op som man så kan bevæge sig ind
på hvor der står lidt mere tekst.
Interviewer
Du må meget gerne sige dit navn
Mike
Ja, Mike… Jeg tænkte lidt at der på forsiden ikke rigtig er noget som fanger. Det mest iøjnefaldende er
bladets forside. Der er den der ugens varmeste hvad er det egentlig for en hjemmeside og hvad er ugens
varmeste. Hvad, er det et indlæg på hjemmesiden og hvad er det for en slags indlæg… læser indlæg eller
blogs eller anmeldelser eller redaktionelt stof… På den måde hvad er det overhovedet for en side. Når man
kender den godt så ved man godt hvad det er men for nye der kommer til der det måske lidt indforstået.
Interviewer
Så når man ikke ved hvad der er hvad på forhånd så har man svært ved at overskue det?
Mike
Ja, nu har jeg jo set hjemmesiden nogle gange så det er selvfølgelig svært for mig at sætte mig ind helt
jomfruelig websurfers blik men der ville jeg nok mene, at man vil have svært ved at scanne.
Andreas
Nu er der det her skrot og skrammel nr. her men midterspalten her er også meget spredt. Lidt i forlængelse
din kommentar (peger på Jesper) man kunne godt arbejde med hvis man har de her forskellige kolonner
ligesom at tydeliggøre dem med nogle baggrundsstreger eller noget farve halløj når det står sådan her så så
er det spredt af forsiden. Det giver sådan en man skal søge sådan lidt mere før man finder vejene rundt.
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Interviewer
Hvad synes i om farverne hvis vi skal komme ind på det?
Mike
Ja, det skulle jeg faktisk også lige til at sige at der er ikke noget konsistent farverbrug f.eks. ugens varmeste
en overskrift f.eks. er der en anden farvebrug. Links er de med blå, og de bliver så røde når man trykker på
dem. Den røde farve er så også brugt ude i højre kolonne hvor det bruges til at fremhæve nogle ting. Så er
der også nogle af de farver der går igen os i venstre kolonne, den blå farve og den orange farve. Det er ikke
helt konsistent farvebrug.
Interviewer
Hvad så hvis du sætter det i forhold til deres blad, nu jeg ved du kender bladet?
Mike
Ah, altså bladet er jo meget flot, det er meget lækkert.
Jesper
Når man promovere magasinet og levende billeder så kunne man godt have et strammere design.
Interviewer
Så designet passer ikke til en forening som sentura?
Jesper
Jeg synes Jesper siger de har en oplevelse af et forskelligt logo. nr 20 var som den er her (peger på logoet
på billedet af det gamle website)
Interviewer
Ja, det er rigtigt
Jesper
Men i hvert fald så er det sådan nogle ting som giver en underlig oplevelse. At der er forskelligt logo alt
efter om man er i bladet eller på hjemmesiden og i øvrigt også alt efter om man er på forsiden eller på
nogen af de andre sider. Så det er en del af en oplevelse af en inkonsistent baggrund og ja oplevelsen af der
er for meget space mellem de emener der nu er. Og oplevelsen af der er for mange led i træk, Man indtryk
af at det er en nyhedssite man kommer ind på og der mangler ville jeg mangle at redaktionen vælger noget
ud og præsenterer det måske endda med billeder.
Jesper
Ja, der bliver valgt noget ud og sat i fokus. Måske på linje, eller 2 ved siden af hinanden eller 1 nedenunder.
Der kan man jo også lade sig inspirerer af andre sites. Man kan tydeligt se at på forsiden er der ligesom
gjort et eller andet ved… Mit indtryk er at forsiden er nyere lavet end nogen af de andre sider. Der er en
ting som jeg har på hjerte angående farver. Det er vigtigt at det ikke bliver sådan meget ”farve orgie” agtigt,
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og det jeg forventer når jeg besøger en litteraturtidsskrift på nettet, det er en eller anden form for stram
ren æstetik, hvis det bliver pakket alt for meget op bevægende ting og bokse og halløj det ville genere
Interviewer
Det ville i stedet afskrække?
Jesper
Ja, jeg tror jeg ville tænke det nok var lidt useriøst eller at indholdet nok er kedeligt eller et eller andet. Men
omvendt kommer jeg til at tænke på poesi.dk de er lidt nogle rodehoveder og det bære deres hjemmeside
også i meget høj grad præg af. Det er dog også noget forfriskende ved, altså når jeg ser de her 3 bokse på
forsiden så bliver jeg helt sikkert nysgerrig, jeg tror det prikker til nogle lidt vildere kunstneragtige
associationer i forhold til hvis det var en eller anden business hjemmeside som er meget ren i blå. Jeg synes
egentlig også at det er vigtigt at der sker en masse ting.
Interviewer
Banksites f.eks.
Jesper
Ja..
Interviewer
Er der nogen som har noget at tilføje?
Andreas
Ja, altså umiddelbart hvis man skal have hjemmesiden til at repræsentere bladets fordeling i forhold til det
litterære og det visuelle så mangler der også nogle billeder. På den måde kan man også repræsentere de
enkelte numre tydeligere ved at have den samme mængde visuelle kunst og fotografier ind på siden.
Interviewer
Det kunne måske næsten gøre dig interesseret hvis det var?
Andreas
Ja, ikke fordi jeg ikke er interesseret i det litterære i det men synes hvis man ligesom skal så man ikke bliver
overrasket hvis man først går ind på hjemmesiden hvis man vil have et blad. Altså hvis man skal have dem
til at nærme sig hinanden så vil det umiddelbart være naturligt at der var den samme mængde billeder og
tekst kan man sige.
Interviewer
Nogen der har mere at tilføje. Christina?
Christina
Jamen jeg er meget enig i hvad de andre har sagt jeg synes også man kunne gøre mere det der med at få
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nogle billeder frem på forsiden som hænger sammen med det nr. som er aktuelt. Man kan sige
anmeldelserne får også meget plads altså både på forsiden, der er kun en lille appetizer øverst for det
nyeste nr. på forsiden der kunne man måske godt gøre noget mere ud af det og lade anmeldelser komme
på nogle af de efterfølgende sider eller have et link hvor man kunne klikke sig på dem i et arkiv eller et eller
andet. Og så kun have de aller nyeste på forsiden.
Interviewer
I har vel alle sammen har været inde rigtigt på hjemmesiden eller er der nogen som ikke har det? (stilhed)
Så vil jeg nemlig spørge lidt til navigationen hvordan synes i den er i har været rundt på siden. Er den
overskuelig eller besværlig, hvad er jeres oplevelse?
Andreas
Min store anke er at man skal scrolle. Nu er det ikke for at promovere noget men jeg har været med til at
lave et andet netbaseret tidsskrift. Det fungerede ret godt, at vi diskret gjorde at man ikke kunne scrolle på
nogen af siderne at man klikkede sig så teksten var altid delt op i sider så man skulle altid klikke sig fra den
ene til den anden. Hvis det er sådan en læsebaseret hjemmeside, i forvejen at læse tekst på sådan en
skærm det er ikke det fedeste især hvis man skal sidde og rulle og så står jeg i hvert fald personligt af. Det
er meget lidt appetitvækkende. Det er min store anke i forhold til at navigere rundt på siden.
Interviewer
Er der andre som har en anden oplevelse evt. en bedre oplevelse med at navigere rundt på sitet?
Mike
Jeg vil da sige at jeg synes at rent funktionelt med så mange lag af information, man behøver ikke klikke 15
gange. Det er relativt nemt og komme ind til noget. Så er det også meget godt det der ugens varmeste. Der
er nogen nyheder så man hvis man orientere sig tit på hjemmesiden så er når kommer nye artikler ind så
står de også på hovedsiden et stykke tid.
Interviewer
Ja, at de ikke bare bliver fjernet…
Mike
Ja, men de bliver vel slettet på et tidspunkt men de optræder på hovedsiden et stykke tid indtil der er
kommet andre nye ting.
Interviewer
Andre oplevelser?
Jesper
Jeg synes jeg mange gange har savnet en søgefunktion inde i. Eller for det første så tror jeg der gik noget tid
inden jeg fik klikket på indeks for at komme ind der hvor alt det gamle ligger. Noget af det jeg bruger det
meget til er ikke mindst de aktualitets ting som ligger på forsiden men noget af det som skete for et år
siden eller et eller andet. Der er jeg mange gange kommet ind via google, fordi jeg har tænkt nå hvor hulen
ligger det på sentura, så bruger jeg bare google i stedet for. Men hvis nu der havde været et søgefelt
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derinde hvor alle de gamle ting ligger, det tror jeg klart kunne være en fordel.
Interviewer
Andre som har noget at indvende?
Christina
Ja, jeg synes også hvis man søger på nogle af skribenterne det er meget tilfældigt hvad der kommer op. Hvis
du søger på Helle helle f.eks. så kommer der måske 1 anmeldelse op af hende og så kommer der også nogle
andre der hedder helle op. Det er ikke så konsekvent. Det ved jeg ikke om man kan gøre noget ved.
Interviewer
Det er et godt spørgsmål… Men generelt er der så nogle andre websites som i kan nævne som i specielt
synes er gode at navigere rundt på. Det behøver ikke være inden for genren.
Christina
Jeg synes den der ekko, som er sådan et film magasin både med layout det er mere markeret med farver i
baggrunden og lidt længere tekst på forsiden så det ikke bare er to linjer på forsiden så man får et bedre
indtryk hvad det er man klikker sig ind på. Så er det sådan mere delt op ude i siden med arkiv og måden
man søger på er ikke den samme. Det virker mere funktionelt synes jeg.
Interview
Så du siger faktisk at du synes der mangler nogle funktioner, at du savner nogle funktioner på Sentura?
Christina
Ja
Jesper
Jeg tænker lidt på den her top navigation den følger jo med hele vejen og jeg ved ikke rigtig hvad det er for
nogle links jeg ellers kunne tænke mig men jeg har bare ikke brug for at kunne komme ind til forhandlere
og abonnement. Når jeg har været inde på ”hvad er Sentura” en gang så ved jeg ligesom det. Og det ligger
uhyre centralt link som det første til venstre. Om der så skulle være i stedet for står indeks så ville det
måske være mere relevant at have links til anmeldelser, nyheder og interview. Eller hvad ved jeg. Jeg har i
hvert fald følelsen af at de ikke er specielt relevante for mig de links heroppe selvom det er dem som følger
med mig hele vejen rundt.
Interviewer
Er der andre som har oplevet det samme? (stilhed) Er der andre websites navigation som i synes specielt
godt om? (stilhed) Så vil jeg præsentere jer for en skabelon af et redesign og så vil jeg høre hvad i synes om
den. Hvad synes i så om det eksempel hvis skal komme med nogle kommentarer, i forhold til f.eks. farver,
layout, billeder eller design eller hvad i har lyst til at kommentere på?
Christina
Jeg synes det virker langt mere overskueligt og imødekommende, også det der med at det er delt op med
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at det er de nyeste ting som er fremme og så også den der grå i venstre side det virker også mere
overskueligt.
Mike
Jeg synes i hvert fald at utrolig mange af de kommentarer havde nu er integreret nu er det selvfølgelig kun
en side. Men der er også en mere konsistent farvebrug. Jeg synes måske den der menu i venstre side den er
lidt business agtig.
Andreas
Men til gengæld er det med til, jeg vil give dig ret i (henviser til Mike) at de virker sådan meget ”business
agtige” men det med til at tydeliggøre at det er midten af indholdsmomentet og det her er mere de
praktiske redskabsagtige funktioner.
Christina
Man kan måske sige (taler i munden på Andreas) at kan beholde forsiden om sentura og kunne man måske
finde på noget andet end og så beholde de her opdelinger.
Interviewet
Så overordnet kan i godt lide det men farven på main menuen den er ikke helt god?
Christina
Ja, den kunne måske være noget andet eller i en anden form eller.
Jesper
Jeg har det sådan et indtryk af, ja selvfølgelig alle de indvendinger vi har haft de er sådan umiddelbart
imødegået. Men jeg har det bare sådan at det ligner noget fra et gratis blad der bliver delt rundt på
gymnasierne. Men det kan godt være min association den er lidt bedøvet men det tror jeg faktisk lidt er en
af mine første associationer.
Interviewer
Hvad er det som gør det, er det farverne eller?
Jesper
Ja, det er det der er svært altid. Men jeg tror det er noget med det skriggrønne og det skarpe lyserøde der.
Det kan også være det er noget med James Bond, det kan også være den der bobbel op. Det er uhyre svært
at sprogliggøre hvad det er. Der trikker sådan en følelse.
Interviewer
Men det er bedre i den her form en det var i forhold til det gamle?
Jesper
Helt klart bedre.
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Andreas
Du har også valgt en side som ender der hvor skærmen ender. Det synes jeg også er godt
Det eneste som undrer mig er, i midten når man har den der store kolonne der, der præsentere man kort
det nye nr. men det gør man også oppe i højre hjørne sådan er det også på den gamle.
Interviewer
Ja der er ikke ændret så meget ved det, og det synes du…?
Andreas
Det synes jeg er det samme som præsenteres to steder på skærmen jeg synes man skulle satse på at få det
ned i det samme område så at sige. Der også stadig noget med den rigtig røde og den lyserøde der er også
noget galt der. De lyserøde og den lysegrønne kommer fra den samme farveverden hvor den rigtig røde
kommer fra et andet farvekort.
Interviewer
Så du kan bedre lide en stringent omgang med den lyserøde?
Andreas
I hvert fald stringent.
Interviewer
Er der andre der..
Christina
Er der en speciel grund til det skulle være den lyserøde farve eller er det sådan at det matcher
forsidenummeret, men hvis det nu ha været en anden forside, hvad så.
Interviewer
Det er så det ja
Christina
Om det skal være farven eller om det skal være en anden farve.
Andreas
Men jeg går ud fra at det her ligesom store faneblad der er, med James Bond figuren, det matcher også
ligesom det nye nr der er kommet. Og det næste opdatering af hjemmesiden i forbindelse med næste nr vil
højest sandsynligt ikke være med James Bond.
Interviewer
Nej så kan man skifte det til noget andet.
Mike
Ja, altså hvor tit skulle det skifte fordi man kunne også sådan at man havde nogle serier på ti…
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Andreas
Ja som kører… Ja for det synes jeg også lidt mangler i den nye, altså et magasin for litteratur og levende
billeder. Altså levende billeder, det er ikke det første jeg tænker når jeg ser siden her. F.eks. hvis man havde
et faneblad hvor der kørte levende billeder heroppe (peger på headeren) som et mini diasshow med nogle
af de visuelle kunstværker som der er i det nyeste nr.
Interviewer
Hvor skulle det så være placeret henne i stedet for James Bond eller?
Andreas
Det kunne komme som et diasshow, først med James Bond, så der er noget levende også på startsiden så at
sige.
Interviewer
Sådan noget flash af en slags…
Andreas
Ja
Jesper
Ja, rent teknisk så ved jeg at der findes nogle programmer som kan gøre det andet ved jeg ikke. Men ja det
ville leve lidt mere op til den titel der, levende billeder.
Interviewer
Hvis i ikke har mere til det, så har jeg nogle udkast fra andre websites så i evt. kan se om der er noget som
kan inspirere jer i forhold til det site jeg har lavet eller om der er noget som er bedre. Evt. noget der
mangler. Der er nogle store hjemmesider imellem. Jeg har forsøgt at vælge nogle litteraturhjemmesider og
så nogle som gør det lidt anderledes.
Jesper
Jeg tænkte her telias det kan jeg slet ikke forbinde med et litteratursite. Den her form for layout, der sker
simpelthen for lidt. Men ”litteratursiden” den synes jeg i alt almindelighed fungere rigtig godt og der er
også en ro som jeg slet ikke oplever på ”ibyen” siden som jeg ellers også synes fungere godt. Men der har
jeg det bare på en anden måde, der er jeg i byen søgende.
Interviewer
Er der andre som har set noget?
Andreas
Ellers AfsnitP’s side den synes jeg også er spændende og vellykket grafisk. Man kan sige med det nye du har
forsøgt at lave, fanebladet det er meget computeragtigt sprog, afsnitP’s det har et vellykket design.
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Interviewer
Hvad er det som gør det vellykket?
Andreas
Ja, nu kan jeg ikke huske hvordan det er at navigere på siden. Men der et lidt mere utraditionelt system.
Mike
Man kan sige Sentura skal nok overveje sin balancegang. Man kan sige at der er tre kolonner den yderst til
venstre navigation, og så hovedindholdet er den midterste kolonne og så er der måske en søge funktion
eller et eller andet i den højre kolonne. Det går igen i utrolig mange af de hjemmesider du har præsenteret
for os og det gør det måske lidt kedeligt.
Interviewer
Nogen som ellers har noget de savner ved mit forslag?
Jesper
Jeg kan stadig ikke se det sted hvor jeg skal ind og finde de gamle ting og de gamle interview.
Interviewer
Godt set. Dvs. at du gerne vil bevare den som hedder indeks på en eller anden måde?
Jesper
Ja, det i hvert fald en jeg har brugt meget men det er måske også fordi der ikke sker så forbistreret meget.
Hvis der kommer brugergeneret indhold så kommer der jo til at ske mere men på den gamle side der er det
ikke sådan at der tonser nyheder igennem i store mængder som jeg så kan komme ind og få et eller andet
ud af.
Interviewer
Nej.
Jesper
Så hvis man skal bruge sentura jævnligt i den gamle version så er det jo ikke for at få nyhedsfyld men så er
det fordi man kan lide at rode i kasserne af gamle ting ikk.
Interviewer
Så det ville måske afskrække dig lidt?
Jesper
Nej, det synes jeg kun er fint jo mere aktualitets, alt på nettet som står stille duer jo ikke på en eller anden
måde. Så jo mere der kan kører igennem af alt muligt jo bedre. Jeg vil bare nødig miste den guldgruppe der
ligger derinde af artikler osv.
Interviewer
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Er der har en kommentar til det?
Christina
Nu har du lavet den der opdeling magasinet og litteratur hvad så når klikker sig ind under magasinet hvad
er det så bare information eller er det bestilling?
Interviewer
Det er bestilling
Christina
Okay bestillingsinformation
Interviewer
Altså jeg har haft nogle brugere til at fortælle mig hvordan navigationen skulle være
Jesper
Dvs. det er ikke tænkt at alt arkiv materialet eller alt indholdet fra det gamle skal med over. Skal det starte
fra bunden af eller?
Interviewer
Nej, altså der er nogle ting de gerne vil have med og så vil de gerne have omplaceret nogle informationer
og det er ikke helt planlagt hvordan det skal være endnu så det kan være der er noget af det som ændrer
sig lidt.
Jesper
Jeg synes i øvrigt at ”Hvedekorns” er rigtig irriterende der er så meget der blinker f.eks. det skifter så vidt
jeg husker. Det er lige før jeg ikke kan ramme jeg skal bruge nr. 4 fra år 2000 og så forsvandt den igen og så
noget. Det bliver jeg simpelthen forstyrret. Det er bare med at komme væk fra forsiden i en fart.
Interviewer
Så selvom det skal bevæge sig, så skal det ikke bevæge sig så meget?
Jesper
Nej, ikke til mig i hvert fald.
Interviewer
Er der andre som har en anden holdning?
Andreas
Det har jeg delvis, det skal ikke være, det kan godt blive et virvar men jeg synes godt man kunne prøve at
ligesom at integrere det på siden at der er noget som bevæger sig at der ligesom er en aktivitet på siden.
Det er også med til, f.eks. hvis du bevæger cursoren over det nye nr. hvis det skal stå så småt så hvis man
rammer cursoren hen over at det sådan ligesom vokser op så at sige og man så har muligheden for at
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komme ind den vej.
Mike
Jeg spekulere på om der nogle elementer man kan fjerne fra siden. Nu er der de der tre kolonner, kunne
man fjerne den yderst til højre. Det der sentura nr og annoncer er det vigtigste der er der og den er også i
venstre kolonne og det der ”polls” det betyder sku ikke så meget. Det har ikke en plads på sentura det er
jeg ikke sikker på. Den sidste med der 1 gæst online den kunne man evt. også have ovre i den anden
navigation.
Interviewer
Du vil simpelt hen fjerne den del
Mike
Ja, så der bliver plads til at gøre det grafiske stærkere.
Jesper
Ja hvis der også bliver et sted hvor man kan se gamle numre. Jeg elsker alt der er gammelt. (griner)
Men det er rigtig skønt at man kan se forsiden på bladene. Det ville glæde en som mig hvis jeg kunne se det
hvordan de har set ud.
Interview
Måske lidt diasshow agtigt?
Jesper
Ja, måske
Interviewer
De har det lidt allerede bare med numre man kan trykke på og så får man en oversigt.
Andreas
Det virker også lidt dobbelt at man først skal klikke på nr. 2 så lad os da se nr. 2 og så kan man komme til
indholdet.
Interviewer
Så man kan se om det er noget før man klikker sig videre ind på det.
Andreas
Ja
Interviewer
Er der ellers noget i savner?
Jesper
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Jeg har noteret mig at den grafiske stil som er på knapperne den afviger lidt fra det grafiske. Man kan godt
se at CMS’en men som kommer noget som er helt sort(peger på footeren) og den her toner så lidt(peger på
main menu) måske skulle den her også tone ud i noget lysere hele vejen over eller også skulle de andre
ikke. Det er som at det ikke er den samme grafiker som har lavet den.
Interviewer
Dvs. du kan ikke se relationen mellem den her (peger på linjen under logoet) og den her (peger på farven i
footeren).
Jesper
Top og bund hører ligesom til. Men det her over (peger på main menu) de her bliver mørkere ned af og
lysere ind af.
Interview
Ja, det kan jeg godt se. (griner)
Andreas
Det er jeg faktisk meget enig i. Jeg synes også det er et meget kedeligt layout. Jeg synes afsnitp er det
bedste bud, det er også den litteraturside som jeg holder mest af at arbejde med. Det er netop ikke
knapper det er bare tekst links.
Interviewer
Og det gør ikke så meget at de her links er meget små
Andreas
Nej, man får sådan en følelse af at det bliver sådan lidt arti farti. Måske lidt mere originalt. Det her minder
om mange andre computerprogrammer eller redskabs agtige ting man oplever med en computer.
Interviewer
Og det mener du ikke passer til sentura?
Andreas
Nej jeg synes man skal lægge elementer ind som minder om… Jeg synes også der er stor forskel på hele
fanebladedelen. Og resten det kunne være meget bedre sammenstemmende.
Interviewer
Er der andre som synes at et andet alternativ ville være bedre end ”afsnitp” eller er i alle sammen enige om
at det er den der som det bedste?
Jesper
Det er ligesom om det er noget simpelt at se på og alligevel så har man ikke overblik over den det gør mig
nysgerrig. Og hvad er plog lige pludeslig f.eks. det synes jeg da er udfordrende. Det selvfølgelig en svær
balancegang at gøre den spændende og mærkelig.
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Interview
Ja..
Andreas
Der er også nogle af de visuelle ting som er på den som får en selvstændig styrke på en måde. På den måde
synes jeg det er ærgerlig at der er en fordobling her på den her side. Det er jo forsiden og det kunne være.
Man kunne arbejde på.
Christina
Det er mærkeligt men de har de her kolonner og alligevel så kravler det lidt hen over
Interviewer
Ja, uden de faste streger
Andreas
Det virker utjekket at de her to steder er det samme i og med hvis man klikker på det så kommer man
samme sted hen. (peger på billedet af det nyeste magasin og teksten på midter kolonnen med skrot og
skrammel) Så er det også forvirrende, hvis man klikker sig ind den her vej så skal jeg klikke mig ud for hvis
jeg klikker mig ind her så er det noget andet jeg finder. Så begynder man at forestille sig forskellige ting som
ikke er der. Så på den måde ville jeg undgå fordoblinger i det hele taget.
Interviewer
Hvad synes i om den lyserøde farve. Du sagde sådan lidt om den Christina.
Christina
Ja, den er lidt for skrigende.
Interviewer
Du kan se her f.eks. på mitkbh. der bliver den brugt.
Christina
Ja, men der bruger de den også i kombination med sort her bliver det meget skrigende også fordi den
grønne også er der.
Mike
Det er vel også fed skrift her? (peger på overskriften nyeste anmeldelser)
Interviewer
Det er fed skrift
Mike
Det kan også have en effekt.
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Interviewer
Hvad kunne i ellers forestille jer for en farve hvis i skulle nævne en som ville være bedre til jer?
Jesper
Rød, almindelig rød. Men det er måske knap så godt i sammenhæng med den grønne. Men det er så også
det om det tanken at det kun er James Bond der skifter men at det også farven som skifter.
Interviewer
Det kunne det også være
Jesper
Det kunne så gøre det kompliceret i forhold til hvilke farver man ellers har.
Interviewer
Det gør det
Mike
Man kunne også vælge brun
Interviewer
Ja?
Christina
Jeg kan godt lide forsiden her men nu er det ikke sådan at det skal blive for dystert det skal helst ikke være
sådan at folk falder i søvn. (griner)
Interviewer
Neej. (griner)
Andreas
Det er lidt igen en fordobling der står nyeste anmeldelser her og så er der to af de nyeste anmeldelser. Så
lad os da bare have de her to og så gøre billederne til rammen altså fordi det her er overskrifterne. Det jeg
mener med at gøre det mere grafisk det er at man måske gør billederne til overskrifterne i sig selv og når
man så klikker på dem så kommer man ind i tekst området så at sige.
Mike
Jeg synes måske ikke det gør noget at der er noget tekst. Fonten kunne måske godt gøres lidt mindre det
gør de også i afsnitp.
Interviewer
Det er ikke ubehageligt at læse så?
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Mike
Det er selvfølgelig lidt svært at forholde sig til her i den her printede udgave.
Andreas
(henvender sig til Mike) Vil du ikke give mig ret i på afsnitp-siden der fungere billederne i højere grad som
overskrifter, der er både billeder og overskrifter så er det mere konsekvent. Det synes jeg godt man kunne
overveje.
Christina
Også hvis man vælger en mørk farve i stedet for den lyserøde så kan man også bedre tillade sig at have
noget kørende heroppe(peger på headeren) i en bestemt farve ikke?
Andreas
Det er også godt hvis der er en lille pil, men det her ”læs mere” det ved man godt. Selvefølgelig kan vi klikke
et eller andet sted og komme ind til det der felt og det er ligesom det stjæler, det skaber et eller andet
firkanteri. Man kunne godt bare have billedet og et par linier om hvad det repræsentere. Bruger af
hjemmesider her side de ved man har den cursor hvor man kan klikke sig hen over ting. Det ved alle. Ikke
fordi jeg lægmand, men det ved alle.
Mike
Med hensyn til billedernes format f.eks. det skæve knald er højere end det ved siden af. Afsnitp har et
fuldstændigt ens format. Der kunne man måske godt beskære det skæve knald så man havde en del af det
så det passede med det andet. Så ville det være grafisk stærkere.
Andreas
Den her type hjemmeside er heller ikke litteratur om magasiner det mere som hvedekorns det har et mere
konsekvent måde. Når man er sådan et litterært magasin så appellerer det her mere til mig(peger på
afsnitp) så det her mere konsekvente visuelle måde at brande sig selv på synes jeg. Den kan man godt få til
være simpel og mere skarp og konsekvent.
Mike
Større billeder og mindre tekst
Interview
Nogen der har noget mere? (stilhed) Så har jeg ikke rigtig mere
Jesper
Jeg kom til at tænke på, det kommer også an på hvad de er, hvad de gerne vil og måske også hvad de kan
blive. Nu når jeg ser det her brugergeneret indhold så virker det meget mere levende end sentura på nettet
er.
Interview
Hvad mener du hvis du ser på det gamle website hvad mener du så de er?
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Jesper
Der er de meget på den her måde, det måske også derfor jeg har brugt dem meget på den her måde hvis
jeg dem til hvis jeg lige skulle finde et interview eller et eller andet så kunne jeg finde på at gå ind på
litteratursiden eller sentura. Det er måske også derfor at jeg fangede den her i første omgang. (peger på
litteratursiden) fordi jeg forbinder den med det jeg bruger sentura til. Men hvis hjemmesiden skal være et
kunstprodukt i sig selv så er det jo helt klart at man skal i ”Afsnitp” eller ”Hvedekorns” retning. Så måske er
det også noget med det hvad sentura vil være.
Christina
Ja, men i hvert fald få alle de der anmeldelser og hvad der ligger på forsiden ind under en underkategori.
Jeg tror der vil mange som vil have glæde af at søge på hvad der ligger.
Interviewer
Er der nogen som har flere kommentarer?
Mike
Ikke andet end at Sentura består af frivillig arbejdskraft som skal få det til at fungere så det nytter ikke at
lave noget som ikke er til at opdatere.
Interviewer
Det er netop tanken med det her CMS-system at alle medlemmerne skal kunne være med til at opdatere
websitet fra nettet af dvs. også hjemmefra.
